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Arbejdsprocesbeskrivelse 
Vi startede vores arbejde med i fællesskab at læse relevant litteratur om forholdene i 
USA efter Anden Verdenskrig og Scientology, herunder Dianetikken. På den måde 
opnåede vi en fælles tilgang til emnet. Derefter uddelte vi fokus- og arbejdsområder, 
som vi hver især gik i dybden med. Dette gjorde det nemmere for os at gå i gang med 
skriveprocessen, da vi alle havde samme viden som udgangspunkt, og yderligere en 
dybere forståelse for fokusområderne. Problemet i denne proces kunne være, at vi 
hver især trak vinklingen i projektet mod eget fokusområde. Dette problem har vi dog 
ikke oplevet. Vi har i stedet fundet en god sammenkobling emnerne imellem samt 
fundet dem værende supplerende til hinanden.  
Vi har fra starten haft en meget klar idé om målet med projektet, hvilket har 
betydet, at vi sjældent har bevæget os ud over projektets grænser. Vi har derfor hele 
tiden vidst, hvad næste skridt i processen skulle være for at opnå det ønskede resultat.  
Alt i alt har vi arbejdet seriøst og målrettet gennem hele processen, og resulta-
tet er en rapport, som vi alle kan stå inde for. 
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Redegørelse for afgrænsning af projekt 
Vi har i denne rapport valgt at beskæftige os med Scientology, organisationens struk-
tur og krav til medlemmerne, samt mulighederne for Scientologys opståen i USA i 
starten af 1950’erne. Vi har valgt at fokusere på Scientology, da vi fandt denne be-
vægelse spændende pga. de mange kontroverser i medierne. Da Scientology netop er 
så kontroversiel, har vi valgt at fokusere på bevægelsen i dens opstartsfase, for at få 
indsigt i hvad der kunne muliggøre en sådan bevægelses opståen. Vi har derfor ikke 
valgt at arbejde med hvordan Scientology fungerer som religion i dag, da dette ville 
høre hjemme i en helt anden form for rapport. 
Vi præsenterer en række tendenser i samtidens USA, hvorfra der drages parallel-
ler til Scientology. Mange religiøse bevægelser både opstod samtidig med Scientolo-
gy og affødtes af denne. Vi har valgt ikke at inddrage andre bevægelser, da vi følte at 
Scientology var mest interessant, da denne har overlevet frem til i dag, og er en af de 
mest synlige nyere religiøse bevægelser i nutidens samfund. 
Gennem Frankfurterskolens kritiske teori vurderes det hvilke samfundstendenser 
i 1950’erne, der har haft betydning for Scientologys opståen. For at opnå større klar-
hed projektet igennem har vi valgt præcis USA i 1950’erne, da det var i netop denne 
periode og dette samfund Scientology opstod.  
Ud fra objektive teorier om religion og religions betydning for mennesker, vur-
deres det i dette projekt, hvorvidt Scientology kan defineres som en religion, og hvil-
ken betydning den kan have for medlemmerne. Vi har ikke fokuseret på hvordan den 
enkelte scientolog lever til hverdag, da dette hører hjemme i en anden form for rap-
port, og ikke tjener vores fremstilling. 
 III
Redegørelse for teori og metode 
Rapportens teoretiske grundlag er baseret på flere forskellige dele, men hovedteorien 
stammer fra Frankfurterskolen. Vi bruger især den kritiske teori, og Max Horkhei-
mers idé om bl.a. det dialektiske forhold, der findes mellem oplysning og myte. Af 
teoretikere fra Frankfurterskolen har vi især koncentreret os om Erich Fromm, Her-
bert Marcuse, Max Horkheimer og Theodor W. Adorno. Disse har bedraget til den 
kritisk teori med bl.a. idéer om den autoritære personlighed. Dette har også fået en 
betydelig plads i rapporten. De valgte teorier giver os en række værktøjer til forståel-
se af psykologiske og samfundsmæssige strømninger og til udarbejdelse af et analy-
seapparat til anvendelse på Scientology som religion. 
Som teori bag en mere grundlæggende og generel viden om Frankfurterskolen 
har vi brugt både Poul Ferland og Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen, der bl.a. 
har skrevet en god teoribog, hvori de gennemgår forskellige samfundsmæssige ten-
denser, der har haft betydning for sociologiens udvikling.  
Som teori for vores forståelse af Scientology og L. Ron Hubbard har vi både 
brugt Hubbard selv, Mikael Rothstein, Kaj Moos og Jon Atack. Rothstein har skrevet 
bogen ”Gud er blå”, hvori han gennemgår flere forskellige nyere religioner. Dette 
gøres dog uden, at han tager stilling til religionerne – han holder sig meget objektiv 
og giver derfor et godt grundlag til forståelsen af Scientology. Moos er mere negativt 
stillet overfor organisationen og giver i sin bog ”Scientology – videnskab eller svin-
del?” en mere subjektivt præget gennemgang heraf. Men han har store dele af sin vi-
den fra et tidligere medlem af Scientology og kan derfor siges at have mulighed for at 
se organisationen mere indefra, hvilket giver os en bedre indsigt i bevægelsen. Atack 
er selv tidligere medlem af Scientology og giver derfor, ligesom Moos, en ret subjek-
tiv fremstilling af bevægelsen, men her får man den fra et ”førstehånds-vidne”, der 
selv har nedskrevet det, frem for en, der har fået sin viden fra andre. 
Gennem de nævnte forfattere har vi fået en bred forståelse for bevægelsen set 
udefra. For at danne et indtryk af, hvordan Scientology fremstiller sig selv og sine 
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metoder, har vi læst nogle af Scientologys egne udgivelser som f.eks. ”Dianetik – den 
moderne videnskab om mental sundhed” og ”L. Ron Hubbard – et potræt”. 
Som teori til afsnittet om det mere generelle amerikanske samfund i 1940-
50’erne har vi, udover Frankfurterskolen og de dertil hørende teoretikere, brugt Char-
les Wright Mills, Ragnvald Kalleberg og David Halberstram. Mills har bl.a. skrevet 
bogen ”White Collar”, som omhandler den nye samfundsklasse, der blev skabt i før-
ste del af 1900-tallet. Som teori til afsnittet om religionens rolle i det amerikanske 
samfund i 1940-50’erne har vi brugt Brett Carroll, og til afsnittet om red scare har vi 
brugt Eric F. Goldman. Herigennem har vi fremskaffet den nødvendige historiske 
viden, som har gjort det muligt for os at forstå, hvorfor Scientology opstod i USA i 
starten af 1950’erne. 
 
Idéen bag vores fremgangsmåde er først at præsentere Scientology og redegøre for, 
hvordan organisationen er bygget op, hvad det indebærer at være medlem osv.  Der-
udover præsenteres L. Ron Hubbard for at forstå manden bag.   
Det amerikanske samfund præsenteres for at skabe en forståelse for de tendenser 
og strømninger der gjorde sig gældende i den tid, hvor Scientology opstod – herunder 
industrialisering, kommunisme og frygten for krig. Ved hjælp af den kritiske teori 
danner vi os en idé om hvordan disse tendenser kunne danne grundlag for en genop-
blomstring af behovet for religion.  
På denne baggrund kan vi vurdere, hvorfor Scientology opstod i denne tid og 
hvilken rolle, organisationen fik i samfundet. 
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Dimensionsforankring 
Dette projekt er forankret i dimensionen Subjektivitet og Læring, idet vi har beskæf-
tiget os med de sociale og kulturelle faktorer, der er medvirkende til at mennesker 
vælger at underkaste sig en religion. Af samme grund dækker projektet også over-
bygningsfagene Psykologi og Pædagogik. Endvidere beskæftiger vi os med teorier 
om gruppementalitet, tilpasningspsykologi og Frankfurterskolen, og dækker på den 
måde overbygningsfaget Filosofi. 
Projektet er yderligere forankret i dimensionen Historie og Kultur, underdimen-
sionen Ikke-nordisk Kultur, samt overbygningsfagene Historie og Engelsk. Dette be-
grunder vi med vores dybdegående beskæftigelse med USA i efterkrigstiden, herun-
der samfundsmæssige og kulturelle strømninger. 50% af den anvendte litteratur er på 
engelsk, hvilket betyder, at vi dækker underkrydset fremmedsproget litteratur. 
Overbygningsfagene Journalistik og Kommunikation dækkes, idet vi i dette pro-
jekt har udviklet et analyseapparat til forståelse af den måde, hvorpå Scientology 
formidler deres religiøse budskab.  
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Resumé 
Denne rapport omhandler Scientology og dens kendetegn som religion. Endvidere 
belyses muligheden for Scientologys opståen i USA i 1950’erne, og hvilke forhold, 
som gjorde at Scientology kunne tiltrække medlemmer på baggrund af førnævnte 
samfundsstrømninger. I rapporten præsenteres Scientology, herunder Dianetik og 
grundlæggeren L. Ron Hubbard. Der redegøres for samfundsstrømninger i USA i 
1950’erne, og Frankfurterskolens kritiske teori præsenteres. Dette munder ud i en 
diskussion af Scientologys opståen baseret på samfundstendenser, og hvordan men-
neskets behov for religion manifesterer sig. 
Abstract 
This study treats Scientology and its characteristics as a religion. Why Scientology’s 
emergence was possible in USA in the 1950’s are accounted for, and so are the cir-
cumstances that made attracting followers possible. Scientology, including Dianetics 
and the founder, L. Ron Hubbard, is presented. Societal tendencies in USA in the 
1950’s are accounted for, and the theory of the Frankfurt School is presented. This 
results in a discussion of Scientology’s emergence based on societal tendencies, and 
how humans’ need of religion is manifested. 
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Indledning 
I løbet af det 20. århundrede er der opstået flere ”nye” religioner eller religiøse be-
vægelser. Nye skal dog her forstås sådan, at de ikke er nye i ordets egentlige for-
stand, da mange af dem bygger på idéer fra allerede eksisterende religioner som 
f.eks. katolicismen. En af disse nyere religioner er Scientology. Her kan man drage 
paralleller til både hinduismen og buddhismen, men hovedsageligt er religionen 
bygget op omkring stifteren Lafayette Ronald Hubbards tanker og idéer. 
Der må have været nogle tendenser i det amerikanske samfund i 1940-
50’erne, der gjorde, at der kunne ske en så stor religiøs opblomstring, som der 
gjorde. Men hvilke tendenser? Og hvilken betydning har samfundets forskellige 
strømninger egentlig for menneskets behov for religion(er)? Og hvilke behov er 
det Scientology opfylder i denne forbindelse? 
Af de mange nye religiøse bevægelser, som opstod i den tid, har især Sciento-
logy kæmpet en lang kamp for at blive anerkendt som trossamfund rundt omkring i 
verden. Ifølge dem selv er denne anerkendelse vigtig, fordi de selv vil kunne udfø-
re religiøse ritualer som f.eks. vielser. Men mange kritikere spekulerer i om denne 
anerkendelse måske især søges pga. de skattefordele, man kan opnå ved det, som 
f.eks. at pengegaver kan fratrækkes giverens skattepligtige indtægt 
(www.kristeligt-dagblad.dk, 30.04.09). 
I Danmark er det Kirkeministeriet, der beslutter hvem, der skal godkendes 
som trossamfund, og derfor er det også dem, der har stået for undersøgelserne af, 
hvorvidt Scientology opfylder kravene. Kirkeministeriet har ved disse undersøgel-
ser fundet frem til, at de nødvendige forudsætninger, for at blive anerkendt som 
trossamfund, ikke er til stede hos Scientology. For at kunne få bemyndigelse til at 
udøve religiøse ritualer, anfører ministeriet, at der skal være tale om et trossamfund 
i ordets sædvanlige betydning, og ikke bare en religiøs bevægelse eller religiøs el-
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ler filosofisk forening – trossamfundets primære formål skal være en eller anden 
form for gudsdyrkelse efter en bestemt udformet lære. Udover dette er det også 
vigtigt, at der ikke læres eller foretages ting i trossamfundet, som strider mod sæ-
deligheden eller den offentlige orden (Moos: 1989, s. 126). Scientology har stadig 
ikke opnået anerkendelse som trossamfund i Danmark, men mange andre lande har 
åbnet for dem som et etableret trossamfund. F.eks vandt Scientology tilbage i 2007 
en retssag over den russiske stat ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Strassbourg omhandlende deres ret til at blive accepteret som et etableret trossam-
fund (www.kristeligt-dagblad.dk, 29.04.09).  
Udover gerne at ville opfattes som religion er Scientology også en bevægelse, 
der favner bredt og i mange forskellige retninger. De har bl.a. deres egen radiosta-
tion i København, deres eget forlag, hvorfra de udgiver en stor mængde litteratur, 
deres eget behandlingssted til alkohol- og narkotikamisbrugere (Narconon), og 
meget mere. Derfor er det også en bevægelse, som er svær at komme uden om – 
mange mennesker vil på den ene eller anden måde støde på Scientology i løbet af 
deres liv (Rothstein: 1993, s. 62).  
Men hvad er Scientology egentlig for en bevægelse? Hvad er det, de tror på? 
Og hvad har de at tilbyde deres medlemmer? 
 
I denne rapport vil vi gerne se nærmere på selve bevægelsen Scientology, samt på 
hvilket samfund det egentlig var, Scientology opstod i. Herunder vil vi komme ind 
på, hvilke ting det er, der tiltrækker folk ved Scientology. Måden, hvorpå vi gør 
dette, er ved først at gennemgå Scientology og Dianetikken som er den ”viden-
skab” Scientology bygger på. Derefter ser vi nærmere på manden bag begge ting – 
L. Ron Hubbard. Herefter følger en gennemgang af nogle forskellige tendenser i 
det amerikanske samfund i 1940-50’erne, bl.a. Frankfurterskolen og den kritiske 
teori. Efter disse to gennemgange følger et afsnit, hvor vi kigger nærmere på, hvil-
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ke tendenser, vi mener, det var, Hubbard hev ud fra samfundet og brugte i sin reli-
gion for at skabe interesse for den. Alt dette slutter til sidst af med en diskussion, 
hvori vi bl.a. diskuterer, hvad det egentlig er der skaber behovet for religion, og 
hvilke af disse behov Scientology opfylder. 
Problemformulering 
Ovenfor har vi beskrevet, hvordan Scientology umiddelbart fremstår. Vi synes 
især, det er interessant at se på Scientology i dens opstartsfase og vælger derfor at 
undersøge, hvilket samfund organisationen opstod i. Denne interesse leder os frem 
til følgende problemformulering: 
 
Hvad er kendetegnene for Scientology som religion? 
Hvilke psykologiske behov og samfundsmæssige strømninger lå til grund for Sci-
entologys opståen i USA i starten af 1950’erne? Hvordan kunne Scientology ind-
fange medlemmer på baggrund af førnævnte strømninger? 
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Scientology 
Scientology har siden sin opstart i starten af 1950’erne oplevet stor mediebevågen-
hed, bl.a. pga. flere offentligt kendte medlemmer og støtter, som f.eks. Tom 
Cruise. Dette har betydet, at de fleste mennesker i den vestlige verden, på den ene 
eller anden måde, har dannet sig en mening om Scientology, hvad end den så er 
negativ eller positiv. Men hvad er Scientology egentlig udover at være en bevægel-
se, som vækker associationer i de fleste mennesker?  
Ifølge stifteren Lafayette Ronald Hubbard er Scientology: 
 
”[…]en filosofi til praktisk brug, som lader sig anvende i hverdagen – det er 
åndens teknologi. Den har givet mennesket midlerne i hænde til at forbedre 
sig selv og til at forøge sine evner og sin intelligenskvotient.” 
(Hubbard: 1974, s. 102) 
 
Scientology opstod i kølvandet på Hubbards ”videnskab” Dianetik. Ifølge Sciento-
logy og Hubbard selv var det slet ikke meningen, at Hubbard ville udvikle Diane-
tikken til en religion. Det var en gruppe meget begejstrede læsere af bogen og bru-
gere af metoden, der opsøgte Hubbard og bad ham skabe og blive leder af et for-
maliseret religiøst samfund, der byggede på læren om Dianetik (Rothstein: 1993, s. 
46 og s. 58). Andre kilder fortæller dog nogle helt andre ting, bl.a. at Hubbard skal 
have udtalt, at man, hvis man vil tjene penge, skal starte en religion (se s. 18, Hub-
bard og uddannelse). 
Hubbard arbejdede på at skabe Dianetikken i årene op til 1950, og bogen ud-
kom for første gang d. 9. maj 1950. Scientology bygger først og fremmest på Hub-
bards lære, men der kan også drages paralleller til både indisk og østasiatisk religi-
øs tænkning (Se s. 15, Hubbard og Østens mysterier). Hubbard har nemlig fundet 
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inspiration til Scientology i bl.a. hinduismen og buddhismen, som begge har fokus 
på en tanke om det perfekt udviklede menneske. Udover disse sammenligninger 
kan der også drages paralleller til psykoanalysens opfattelse af menneskets sind 
som bestående af en opdelt bevidsthed, hvis blokeringer kan fjernes ved at vende 
tilbage til tidligere, traumatiske oplevelser i en persons liv. Men Scientology træk-
ker også forestillinger om liv andre steder i universet, tidsrejser, rumvæsner osv. 
med ind i deres religion (Rothstein: 1993, s. 60-62).  
 
Ordet Scientology er afledt af det latinske scio (at forstå eller vide) og det græske 
logos (tanke, fornuft eller verdenslov). Scientologerne siger selv, at Scientology 
betyder at vide hvordan man ved, og de kalder Scientology for ”en anvendt religiøs 
filosofi og teknologi, der løser problemer og spørgsmål med relation til ånden 
samt til liv og tanke” (Rothstein: 1993, s. 58). Selve ordet ”Scientology” er ikke 
opfundet af Hubbard, men af filolog Alan Upward i 1907. Upward anvendte ordet 
som en nedsættende betegnelse for pseudo-videnskabelige teorier. I 1934 blev or-
det anvendt af en tysk læge og fortaler for den ariske races overlegenhed, Dr. A. 
Nordenholz, i betydningen ”The science of the constitution and usefulness of kno-
wing and knowledge” (Atack: 1990, s. 128). Det var denne betydning af ordet, som 
Hubbard højst sandsynligt tog til sig og videreudviklede, da han tillagde ordet be-
tydningen ”Knowing how to know” (Atack: 1990, s. 130). Målet med Scientology 
er, ifølge dem selv, at blive åndeligt fuldkommen.  
Scientologerne lærer gennem forskellige kurser, at mennesket består af ånden, 
sindet og legemet. Ånden kaldes thetanen, og det er denne, der er det vigtigste i 
mennesket. Thetanen har evigt liv og er essensen i mennesket. Når legemet dør, 
rejser thetanen videre og finder et andet legeme at slå sig ned i. Sindet er opdelt i 
det reaktive og det analytiske sind, hvoraf det er det reaktive sind, der er det pri-
mære beskæftigelsesområde i forbindelse med Dianetikken. Det analytiske sind 
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(det bevidste sind) er menneskets ”computer”, og det er altså den del af sindet, der 
tænker rationelt og løser problemer og opgaver med relation til menneskets overle-
velse. Det er det sind, man altid har kendt til. Det reaktive sind derimod er, ifølge 
scientologerne og Hubbard selv, en ny opdagelse, som hidtil har været ukendt. 
Hubbard mener, at det reaktive sind altid har været i os, men at det først er med 
hans videnskab, at det og dets funktion er blevet opdaget. Det er dette sind, der re-
agerer efter stimulus-respons-princippet –  når det påvirkes af bestemte stimuli, re-
agerer det på en bestemt måde. Legemet er bare en form for beholder, som bruges 
og smides væk, når den er opbrugt (Rothstein: 1993, s. 59; Hubbard: 1974, s. 107 
og s. 110). 
 
Dianetik 
Begrebet Dianetik betyder gennem sjælen (fra græsk dia, gennem, og nous, sjælen 
eller sindet), i betydningen hvad sjælen gør ved kroppen. Dianetikken beskriver 
grundlæggende åndelige og mentale principper og er en åndelig helbredelsestekno-
logi eller metode til behandling af livsenergien med det mål at skabe større effekti-
vitet i organismen og i menneskets åndelige liv.  
I og med at Scientology blev skabt på baggrund af Dianetik, er netop Diane-
tikken en stor del af selve religionen. Som scientolog er målet at blive clear, hvil-
ket man bliver gennem auditing hos andre scientologer.  
Auditing er en terapiform indenfor Dianetikken, som hverken skal forstås som 
psykiatri, psykoanalyse, psykologi eller hypnose. I stedet gør scientologerne og 
Hubbard meget ud af at lade alle vide, at Dianetikken er en videnskab, der kræver 
autorisation, og som er underlagt naturlove i samme omfang som andre videnska-
ber, f.eks. fysik (Hubbard: 2007, s. 205).  
Ved auditing får man en form for åndelig vejledning og terapi, hvor auditoren 
både lytter til, hvad man har at sige samtidig med, at denne beregner ud fra ens for-
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tællinger. Når man beregner en patient, prøver man at fastslå, hvor i sin livsførelse 
patienten afviger fra anvendelse af den optimale fornuft. Samtidig forsøger man at 
finde frem til de forskellige engrammer, som skal fjernes gennem terapien (Hub-
bard: 2007, s. 201 og s. 475).  
Engrammer er erindringer i det reaktive sind, som lagres her pga. en form for 
”bevidstløshed” i det analytiske sind. Hver gang en person oplever denne bevidst-
løshed, går det reaktive sind ind og overtager alle lagringer af erindringer. En-
grammerne ligger, ifølge scientologerne, til grund for aberrationer og psykosoma-
tiske sygdomme, og de styrer den person, de ”tilhører”, som var denne en mario-
netdukke. Til aberrationer regnes al irrationel adfærd og fysiske lidelser, og ud-
trykket bruges i Dianetikken som en betegnelse for psykoser, tvangsneuroser og 
fortrængning (Hubbard: 2007, s. 51 og s. 537). Engrammerne behøver ikke være 
fra det liv, personen befinder sig i nu, men kan sagtens stamme tilbage fra et tidli-
gere liv (Moos: 1989, s. 113).  
Før man går i gang med auditing-terapien, er man det, der kaldes en præclear, 
og gennem auditing når man tilstandene clear eller release. Stadiet clear nås efter 
seks indledende niveauer, og herefter følger 15 stadier som Operating Thetan (OT) 
(Rothstein:1993, s. 60) (se s. 10, OT levels). En clear er en person, som har opnået 
optimal mental velvære, og som har en intelligens, der ligger væsentligt højere end 
gennemsnittet (Hubbard: 2007, s. i). Opnår man at blive clear, vil man opleve, at 
man har opnået en varig tilstand på et meget højt plan. En clear er vedholdende og 
energisk, og engagerer sig i livet med begejstring og glæde. En release er en per-
son, der er befriet fra sine værste bekymringer og sygdomme, men som ikke har 
opnået samme indsigt i sit nuværende og sine tidligere liv, som en clear har. En 
clear har indsigt i hele sit livs erfaringer, og alle personens mentale evner og fore-
stillingsevner er frigjort, så de kan udnyttes til fulde (Hubbard: 2007, s. i, s. iii og s. 
207).  
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Et vigtigt instrument i auditing-terapi er E-meteret, der er udviklet af Hub-
bard. Auditoren stiller en række spørgsmål, som præclear skal besvare, mens han 
eller hun holder fast i E-meteret. E-meteret registrerer de fysiologiske reaktioner, 
der kommer på de forskellige spørgsmål, og auditoren sporer sig ind på engram-
merne ved at aflæse E-meterets udsving1 (Rothstein: 1993, s. 62). 
Selve auditing-terapien gennemføres i en veldefineret kommunikationscyklus, 
hvor auditoren starter med at iagttage præclear for at se, om denne er klar til at 
modtage det første auditerings-spørgsmål. Herefter stiller auditoren spørgsmålet, 
og iagttager så igen præclear for at fornemme, om denne har modtaget spørgsmålet 
korrekt. Præclear ”kigger” herefter ind i sig selv (ind i det reaktive sind)2, og for-
søger her at finde svaret på spørgsmålet. Præclear meddeler auditoren det fundne 
svar, og auditoren anerkender svaret. Til slut i denne kommunikationscyklus iagt-
tager auditoren igen præclear for at sikre sig, at denne har modtaget og forstået an-
erkendelsen (Rothstein: 1993, s. 106-107). 
Det er bl.a. denne auditing, man lærer om gennem bogen ”Dianetik – den 
moderne videnskab om mental sundhed”. Påstanden er, at man, efter at have læst 
denne bog, vil være i stand til at hjælpe folk af med deres abberationer og en-
grammer og dermed skabe en clear eller en release (Hubbard: 2007, s. i og s. 201).  
Man tager kurser i auditing, ligesom man tager kurser i alt andet indenfor Sciento-
logy. Dette betyder, at der også er flere levels i forbindelse med auditing. Når man 
er øvet i at udføre auditing, får man betegnelsen auditor. 
 
OT levels 
Når stadiet clear er opnået, kan Scientology-medlemmet gå videre til total frihed 
ved at blive en såkaldt Operating Thetan. Thetanen er den evige sjæl, som lever 
                                                 
1 Scientology påstår at E-meteret omsætter sindsstemninger og følelser til målbare enheder, men dette er dog i mod-
strid med almindelige fysiske love. Dog indtager det alligevel en altafgørende plads i Scientology og deres terapi 
(Rothstein: 1993, s. 61). 
2 Der hvor engrammerne lagres (Hubbard: 2007, s. 552). 
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flere liv, og går millioner af år tilbage. Gennem forskellige kurser, kaldet OT le-
vels, kan det clear Scientology-medlem blive en OT. I Scientology er OT level 15 
det højest opnåelige level, og altså stadiet for fuldstændig frihed (”L. Ron Hubbard 
– et portræt”: 1995, s. 91). Alle Scientologys auditing- og OT-kurser samles under 
betegnelsen The Bridge To Total Freedom (The Bridge). Kurserne fungerer som en 
bro fra abbereret og ukontrolleret liv til den fulde OT-kontrol. 
Disse OT levels er omgærdet af meget mystik og hemmeligholdelse for de 
uindviede. Scientology anser materialet til de forskellige OT-kurser som værende 
så farligt, at det kan resultere i psykisk og endda fysisk skade, hvis en uindviet læ-
ser det. Hubbard påstod f.eks. i forbindelse med offentliggørelsen af OT3, at han 
var det første menneske, som havde overlevet at opnå den viden, og at han havde 
brækket sit knæ, en arm og sin ryg under forsøget pga. den enorme forøgelse i OT-
kraft forskyldt af materialet (Atack: 1990, s. 173). 
OT-kurserne er en god indtjeningskilde for Scientology – deltagelse koster 
mange hundrede dollars og bliver dyrere, jo højere level man vil opnå. Det er også 
i disse OT-materialer, at al information om Scientologys kosmologi findes, hvilket 
er skyld i en begrænset udbredelse af viden og kilder om lige præcis dette emne (se 
s. 42, Scientologys kosmologi).  
 
The Sea Organization 
The Sea Organization, eller Sea Org, er en del af Scientology, som oprettedes af 
Hubbard omkring 1966-1968. I denne periode udviklede Hubbard OT 3-6, og det 
blev praksis, at de højere niveauer kun kunne opnås til søs under et ophold på en af 
organisationens fartøjer. Derfor er Sea Org medlemmerne også på de højeste OT 
levels, da de er kvalificeret til at håndtere den fortrolige og potentielt skadende vi-
den som indeholdes i OT-materialerne. Dog er det nu også muligt at deltage i OT-
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kurser i landbaserede Advanced Organizations i bl.a. England, Los Angeles og 
København (Atack: 1990, s. 193). 
Sea Org medlemmerne kan kendes på deres flåde-inspirerede uniformer, og 
kan faktisk ofte observeres i København i nærheden af Kgs. Nytorv, hvor der lig-
ger et hotel specielt for Sea Org medlemmer. Der er forskellige grader af rang in-
den for organisationen, hvilket også er inspireret af flåden. Hubbard gav f.eks. sig 
selv den pompøse titel commodore. 
Hvis et Scientology-medlem vælger at melde sig ind i Sea Org, underskriver 
personen en kontrakt, hvori han eller hun afskriver en milliard år af sit liv til Sea 
Org – dette skal selvfølgelig ses i forbindelse med Scientologys tro på tidligere og 
kommende liv. Ideen er, at medlemmet kan (og skal!) komme tilbage igen og igen 
i sine efterfølgende liv (Atack: 1990, s. 165-181). 
 
L. Ron Hubbard – manden og myten 
L. Ron Hubbards liv og levned er tilsyneladende omgivet af et net af myter, søfor-
klaringer og lettere fantastiske begivenheder. I Scientology hævder man, at Hub-
bard kunne læse som to-årig, tæmme vilde heste i en alder af tre, og havde sat sig 
ind i størstedelen af Østens mysterier i en alder af 19 (Atack: 1990, s. 48 og s. 57). 
Meget få af disse påstande lader sig dog dokumentere historisk. Det er ganske ty-
deligt, at Hubbard og Scientology i biografisk sammenhæng har rekonstrueret hele 
Hubbards livshistorie (Atack: 1990, s. 45). Dette kan, ifølge religionsforsker Dor-
the Refslund Christensen, hænge sammen med en mytologisering af Hubbards liv, 
så hans levnedsforløb i Scientology betragtes som en hagiografi3 nærmere end en 
biografi. Altså tillægges Hubbard evner og oplevelser for at understrege hans over-
legenhed, og hans ”religionsskabende” potentiale. Hagiografien styrker ham som 
åndelig leder og skaber af Scientology (Christensen: 1997, s. 16-17). Dette kan 
                                                 
3 Hagiografi = “helgenbiografi”, dvs. en hellig eller mytologisk præget biografi 
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selvfølgelig skabe problemer for den, som ønsker at lave en mere biografisk præ-
get beskrivelse af Hubbards liv, da man så skal være meget opmærksom på kilder-
nes vinkling og tilgang til emnet.  
Denne fremstilling vil derfor beskæftige sig med både biografiske og hagio-
grafiske elementer i Hubbards liv, for på den måde at understrege hvilke perioder 
og hændelser, der er relevante for skabelsen af Dianetik som ”videnskaben om sin-
det” og Scientology som religion. Afsnittet bygger primært på bogen ”A Piece of 
Blue Sky: Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard Exposed” skrevet af den tid-
ligere scientolog Jonathan Caven-Atack, kendt under navnet Jon Atack. Atack var 
medlem af Scientology fra december 1974 til oktober 1983, og gennemførte stør-
stedelen af de tilgængelige spirituelle Scientology-niveauer, herunder også de 
”hemmelige” øvre OT-levels (se s. 10, OT levels). I samspil med ”A Piece Of Blue 
Sky” anvender vi endvidere ”Scientology – en ny religion” af Dorthe Refslund 
Christensen, cand. mag. og ph.d. i religionsvidenskab med speciale i nye religio-
ner. Christensen præsenterer sin bog som værende en religionsvidenskabelig intro-
duktion til Scientology, og beskæftiger sig med at give et aktuelt billede af Scien-
tology som religion, og tager altså ikke stilling til, hvorvidt Scientology er ”rigtig” 
eller ”forkert”.  For at belyse Scientologys fremstilling af Hubbards liv, bruger 
vi bogen ”L. Ron Hubbard – Et Portræt”, som er kompileret af Rons venner og ik-
ke har angivet nogen forfattere.  
Barndom og opvækst 
L. Ron Hubbard blev født i byen Tilden, staten Nebraska i USA i 1911 (Atack: 
1990, s. 47). Scientology hævder, at han var barn af veluddannede forældre. Hans 
far, Harry Ross Hubbard, var angiveligt officer i den amerikanske flåde, og hans 
mor, Ledora May Hubbard, var blevet uddannet lærerinde, inden hun indgik ægte-
skab med Hubbards far.  
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Morens uddannelse var i starten af 1900-tallet ret usædvanlig, og Scientology 
hævder, at Hubbards mor brugte sin uddannelse til at præge sønnen intellektuelt 
allerede fra hans første leveår, ved bl.a. at introducere ham til klassisk intellektuel 
litteratur og musik. I en hagiografisk sammenhæng kan dette tolkes som, at moren 
var (usædvanligt) uddannet netop for at kunne yde denne intellektuelle stimulation 
af Hubbard og tilfredsstille hans udprægede intelligens og intellektualitet (Chri-
stensen: 1997, s. 20).  
Familien Hubbard flyttede til Montana et års tid efter Hubbards fødsel, hvor 
de slog sig ned med Ledora Mays forældre, Mr. og Mrs. Waterbury. Her skulle 
Hubbard angiveligt have tilredet vildheste i en alder af tre et halvt, og være blevet 
indviet som blodsbroder i indianerstammen Sortfødderne i en alder af ca. fem (”L. 
Ron Hubbard – Et Portræt”: 1995, s. 102). Der er ingen mulighed for at opklare, 
hvorvidt dette er sandt eller ej, da der ikke findes nogen optegnelser herover. Men 
det er dog højst usandsynligt, at Hubbard skulle have haft mulighed for at sociali-
sere med Sortfødderne, da Piegan-reservatet, hvor Sortfødderne holdt til, lå 96,5 
kilometer fra familien Waterburys ranch, og 160 kilometer fra Helena, Montana 
(Atack: 1990, s. 48). 
Hubbard har flere gange udtalt, at hans store interesse i det menneskelige 
sind affødtes af et møde med en Commander Thompson, da Hubbard var 12 år 
gammel. Thompson var angiveligt læge i flåden, og havde en stor interesse i psy-
koanalyse. Han skulle ifølge Hubbard have studeret psykoanalysen hos selveste 
Freud, og have været en af dennes personlige elever (Christensen: 1997, s. 21). In-
gen forskere i Hubbards liv har kunnet finde noget historisk materiale om Thomp-
son, andet end en dødsattest, som bevidner hans rang i flåden. Det kan altså hver-
ken bevises eller modbevises, om Thompson var en personlig elev hos Freud, om 
han overhovedet vidste noget om psykoanalyse, eller om han har fortalt Hubbard 
om det (Atack: 1990, s. 50). 
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I disse beskrevne milepæle fra Hubbards tidligste år fremtræder en tydelig tendens 
i hans egen og Scientologys beskrivelse af hans liv. Der behøver ikke være meget 
tvivl om, at Hubbard højst sandsynligt har set en Sortfods-indianer og en vildhest 
eller to i løbet af sin opvækst i Montana. Problemerne opstår, når disse barndoms-
minder overdrives og tilføjes til Hubbards livshistorie. Hubbards dagbøger fra pe-
rioden nævner desuden intet om Thompson, Freud, eller Sortføddernes stamme-
hemmeligheder (Atack: 1990, s. 50). Igen må hændelserne betragtes hagiografisk 
for ikke bare at fremstå som en middelmådig mands storhedsvanvid. I hagiografisk 
sammenhæng underbygger alle disse hændelser fremstillingen af Hubbard som et 
af de mest bemærkelsesværdige mennesker, der har levet i vor tid (Christensen: 
1997, s. 18). Hans autoritet i Scientology underbygges af og funderes på dette. En 
mand, som har haft så ekstraordinære oplevelser og så stor indsigt allerede i barn-
dommen, kan kun være en troværdig skaber af den religion, som skal frelse men-
neskeheden. 
Hubbard og Østens mysterier 
I forbindelse med Harry Hubbards flådekarriere fik Hubbard muligheden for at rej-
se. Allerede i 12-års-alderen skulle han jo have mødt Commander Thompson, som 
satte ham ind i Freuds lære, og dermed også satte gang i Hubbards ”forskning” i 
det menneskelige sind. En dominerende fortælling går ud på, at Hubbard rejste 
Østen rundt fra 1925 til 1929, og brugte disse fire år på intensive studier af Østens 
mysterier – bl.a. skulle han angiveligt have studeret hos ”Old Mayo”, den sidste 
efterkommer af ”den sidste store khan” Kublai Khan, levet med tibetanske bjerg-
røvere og sat sig ind i buddhismens mysterier (Atack: 1990, s. 52). 
Ifølge Atack er Hubbards rejser til Østen præget af modstridende beskrivelser. 
Her vil vi give et koncentreret oprids af Hubbards rejser i Østen for at illustrere, 
hvor overdrevet denne del af hans liv beskrives inden for Scientology. 
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Hubbard beskrev i sine dagbøger to korte besøg i Kina. Det første fandt sted i sel-
skab med hans mor, på vej til flådebasen i Guam i 1927. På denne rejse fra USA til 
Guam besøgte Hubbard Hawaii, Yokohama i Japan, samt Shanghai og Hong Kong 
i Kina. Hans dagbogsoptegnelser udtrykker tankerne hos en ung mand, som er gan-
ske uinteresseret og uimponeret over den asiatiske arkitektur, kultur og samfunds-
struktur. Optegnelserne gennemsyres af foragt for de indfødte. En bemærkning om 
Filippinerne beskæftiger sig ikke så meget med landet, som med beklagelser over 
lokalbefolkningens sløvhed og dumhed (Atack: 1990, s. 54).  
Året efter, i juni 1928, drog Hubbard igen mod Guam, hvorfra han foretog 
sin anden tur til Kina, denne gang ledsaget af begge forældre. De besøger de Bei-
jing, Cheffoo, Shanghai og Hong Kong. Hubbards optegnelser er igen præget af 
ligegyldighed og distanceret foragt for den fremmede kultur. Et besøg til Den Ki-
nesiske Mur afføder ikke andre kommentarer end, at Muren nok kunne bruges som 
en god rutsjebane. Hubbard beskriver kineserne som værende spydige, uintelligen-
te, og beskylder dem for altid at benytte den mest besværlige metode til alle gøre-
mål. Et besøg i et buddhistisk tempel i Beijing beskrives med den ene kommentar, 
at buddhisterne lyder som frøer der kvækker. Hubbard foretog altså sin sidste rejse 
til Kina, da han var 17. Der er ingen historiske beviser for hans rejser til Tibet, Ki-
nas vestlige bjerge eller Indien (Atack: 1990, s. 56-57). 
Hubbards rejser i Kina og Japan, og hans påståede store indsigt og forståelse 
af denne verdensdels esoteriske mysterier giver ham meget autoritet i Scientology. 
Dette skyldes, at Hubbard, og scientologer under ham, konsekvent præsenterer 
Scientology som værende en omformulering og videreudvikling af de mystiske 
sandheder som Hubbard lærte på sine ”ekstensive rejser i Østen” (Atack: 1990, s. 
52). Det er derfor en hagiografisk nødvendighed, at Hubbard har haft disse åbenba-
ringer i Østen, da det religiøse korthus ellers ville falde sammen (Christensen: 
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1997, s, 16). Modsat giver de historiske fakta meget konkret ammunition til kriti-
kere af Scientology, når så stor en del af Scientologys grundlag simpelthen er base-
ret på løgn og fantaseren. 
Hubbard skal, ifølge Atack, i forbindelse med en tidlig Dianetik-forelæsning 
have udtalt: 
 
”I was in the Orient when I was young. Of course, I was a harum-scarum kid. 
I wasn’t thinking about deep philosophical problems.” 
(Atack: 1990, s. 57) 
 
Ifølge Hubbards fabrikerede livshistorie skal hans dagbøger have været tanker fra 
en ca. 17-årig, som havde studeret Freuds psykoanalyse, læst størstedelen af ver-
dens klassiske litterære værker og påbegyndt en rudimentær opbygning af et filo-
sofisk regelsæt baseret på en gennemgribende og dyb forståelse af Østens mysteri-
er. Og ingen af disse emner så meget som berøres i de faktiske dagbøger (Atack: 
1990, s. 54). 
 
Hubbard og uddannelse 
Hubbard var indskrevet på forskellige skoler gennem sine teenageår. Dette skyld-
tes Harry Hubbards job i flåden, som betød, at familien flyttede en del.  
I september 1930 lader Hubbard sig indskrive på George Washington Universi-
tetet. Her studerer Hubbard, ifølge Scientology, ingeniørteknik og atom- og mole-
kylærfysik, angiveligt for at påbegynde sin personlige søgen efter svaret på menne-
skets dilemma. Scientology påstår også, at Hubbard udfører sine første ”forsøg” 
vedrørende sindets struktur og funktion, mens han går på universitetet (”L. Ron 
Hubbard – Et Portræt”: 1995, s. 104). Papirer fra Hubbards tid på George Wash-
ington Universitetet fortæller dog en lidt anden historie; Hubbard var kun indskre-
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vet på et introduktionskursus til molekylær og atomar fysik, et kursus han endda 
dumpede (Atack: 1990, s. 58). 
Et gennemgående træk ved disse biografiske hændelser og deres hagiografiske 
modstykker er, at der oftest er en lille smule sandhed i de hagiografiske overdrivel-
ser – Hubbard har taget sit ganske normale levnedsforløb og broderet voldsomt på 
hændelserne, men ikke opfundet fantastiske løgnehistorier direkte ud af intet. Han 
var først og fremmest en overdriver, dernæst løgner (Atack: 1990, s. 59). 
 
Hubbard forlod George Washington Universitetet uden at have gennemført nogen 
afsluttende eksaminer. Ifølge Scientology har han, efter at have gennemført en in-
geniør- og matematiker-uddannelse, anført ekspeditioner til Caribien, fløjet svæve-
fly under kunstnernavnet ”Flash”, skrevet flere filmmanuskripter og science ficti-
on-bestsellere og kæmpet for fædrelandet under Anden Verdenskrig, hvor han 
skulle være blevet belønnet med 27 forskellige medaljer og æresbevisninger. Hub-
bard modtog i virkeligheden fire erkendelser af særlig indsats under Anden Ver-
denskrig, ingen af dem for kamp eller fysiske skader, men for administrative eller 
mindre vigtige bedrifter. Alle disse fantastiske oplevelser er altså mere eller mindre 
direkte løgn, oplevelser som Hubbard har overdrevet til det ekstreme (Atack: 1990, 
s 61-82).  
Efter Anden Verdenskrig har Hubbard påstået at være blevet indlagt på Oak 
Knoll Naval Hospital, blindet og forkrøblet (Atack: 1990, s. 83). Her skulle han 
angiveligt have helbredt sig selv: 
 
“I was […] a supposedly hopeless cripple and a probable burden upon [my 
family and friends] for the rest of my days. Yet I worked my way back to fit-
ness and strength in less than two years, using only what I knew about Man 
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and his relationship to the universe. I had no one to help me; what I had to 
know I had to find out. And it’s quite a trick studying when you cannot see.” 
(Atack: 1990, s. 83) 
 
Hubbards flådepapirer fortæller en anden historie – han var indlagt to måneder på 
Oak Knoll Naval Hospital til nogle forskellige tests, men det eneste der var galt var 
et mavesår på tolvfingertarmen (Atack: 1990, s. 84). 
Endvidere søgte Hubbard om flådepension, et mindre månedligt beløb han fik 
udbetalt helt indtil sin død i 1986. Hubbard led ifølge sine flådepapirer af lettere 
nærsynethed, mavesår, leddegigt og forskellige virusinfektioner eller forkølelser. 
Alle disse lidelser skulle angiveligt forsvinde gennem anvendelsen af Dianetik (se 
s. 8, Dianetik). Men Hubbard blev ved med at kræve sin flådepension udbetalt, på 
trods af at han om nogen burde være fri for disse lidelser, som berettigede ham til 
det lille månedlige beløb (Atack: 1990, s. 86). 
Hubbards liv er præget af økonomiske op- og nedture, modsigelser og en kon-
stant kamp for at opretholde illusionen Scientology. Hubbard fremsatte ganske en-
kelt løgnagtige og falske historier om sig selv og sin såkaldte ”research”, og præ-
senterede dette som vejen til frelse. En grund til at dette kunne lykkes var til dels 
Hubbards store karisma. Han fremstod som en venlig og pålidelig verdensmand, 
men løj uden at blinke. I kombination med et behov i samfundet for ”noget at tro 
på”, gav dette Hubbard mulighed for at skabe en religion for at tjene penge (Atack: 
1990, s. 369).  
 
Vi har nu belyst manden bag Scientology, hans liv og især de overdrivelser af hans 
intelligens og hans livsforløb, der fremstilles indenfor Scientology. Hubbards livs-
historie bør betragtes hagiografisk for at se, hvorfor han af scientologer ses som et 
menneske, der er i stand til at udnytte hele sit potentiale til fulde. Han er det forbil-
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lede, som scientologer verden over stræber efter at nå op på niveau med gennem de 
forskellige kurser. 
 Strukturen indenfor organisationen er ovenfor blevet beskrevet som hierar-
kisk, og Scientologys medlemmer har hele tiden mulighed for at avancere og opnå 
højere og højere niveauer af indsigt i sjælens mysterium. Vi har beskrevet, hvordan 
scientologerne gennem Dianetik og auditing når ind til deres reaktive sind og for-
hindrer dette i at afføde engrammer til hinder for fuld opnåelse af mental og fysisk 
sundhed.  
 Scientology er altså en religion og Dianetik en metode til optimal udvikling 
af sindet. Det interessante er, hvordan det var muligt for en ”videnskab”, der byg-
ger på så mange overdrivelser og usandheder at opstå i USA i starten af 1950’erne. 
Hvorfor var det netop her, Hubbard fik succes med at udgive ”Dianetik – en mo-
derne videnskab om mental sundhed” og oprette Scientology på baggrund heraf?  
Vi vil i det følgende belyse en del af de tendenser, der sås i det amerikanske 
samfund fra slutningen af Anden Verdenskrig og frem til starten af 1950’erne og 
vurdere, hvorledes de har haft direkte eller indirekte indflydelse på muligheden for 
Scientologys opståen. 
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USA efter Anden Verdenskrig 
Vi vil nu se på, hvordan USA så ud efter Anden Verdenskrig. Det var i denne peri-
ode, at Scientology opstod. Vores formål med dette er at analysere os frem til hvil-
ke tendenser i det amerikanske samfund, der gjorde, at Scientology kunne opstå. 
Perioden vi vil koncentrere os om, starter umiddelbart efter Anden Verdenskrigs 
afslutning og løber frem til midt 1950’erne - en periode, hvor det amerikanske 
samfund var i en rivende udvikling.  
I det følgende vil vi se på, hvordan en ny samfundsklasse opstod – de såkaldte 
White Collar-workers – hvordan samfundsklassen var indordnet efter et hierarkisk 
system, og hvordan det kan være, at disse White Collar-workers, på trods af at de 
ønskede frihed, valgte at underkaste sig en autoritet. Vi vil også se på den stigende 
interesse for religion. Her vil vi undersøge, hvordan det kan være, at mennesket 
vender sig hen mod religion i en tid, hvor oplysning og beherskelse af naturen bur-
de frigøre mennesket og ikke binde det. Til sidst vil vi se, på nogle af de politiske 
tendenser i USA, og hvordan de først skabte en frygt for kommunismen, og senere 
udmøntede sig i en science fiction-fascination. 
For at kunne vurdere årsagerne til og betydningerne af disse samfundstenden-
ser, samt i hvilken grad de har haft betydning for Scientologys opståen og tilslut-
ning, vil vi starte med at præsentere Frankfurterskolen og den kritiske teori. Vi 
mener, at Frankfurterskolen er vigtig, da den i denne periode, repræsenterede en ny 
måde at tænke på. Dette udmøntede sig i den kritiske teori, og denne teori, mener 
vi, kan være med til at forklare sammenhængen mellem det amerikanske samfund i 
1940-50’erne og Scientologys opståen. 
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Frankfurterskolen 
Ved universitetet i Frankfurt grundlagde Felix J. Weil i 1923 Institut für Social-
forshung (IfS), som senere fik navnet Frankfurterskolen. Instituttet var politisk 
uafhængigt på trods af, at idéen bag oprettelsen primært var, at Weil og flere andre 
i hans omgangskreds var utilfredse med måden, hvorpå den socialistiske ideologi 
udmøntede sig. Ingen socialistiske partier i Tyskland var socialistiske nok. Det, 
samfundet havde brug for, var, ifølge denne skare af venstreorienterede intellektu-
elle, den rene marxistiske lære. I fællesskab skulle sammenslutningen af forskere 
finde frem til denne gennem nyindsamlet empiri og socialvidenskabelig teori (Fer-
land: 1984, s. 12).  
I de første år efter oprettelsen af socialforskningsinstituttet var der tvivl om 
både forholdet til marxismen og om hvilke problemstillinger, instituttet skulle være 
med til at undersøge. Instituttet var derfor mere et geografisk afgrænset område 
end en forskningsenhed med et konkret teoretisk grundlag. Nok var Weil af den 
overbevisning, at nogen burde tage den rene marxistiske lære op som metode til 
udredning af samfundsmæssige problemstillinger, men en egentlig teori for udar-
bejdelse af et forskningsprogram havde han ikke. Først ved Max Horkheimers til-
trædelse som direktør for instituttet i 1930 kom der for alvor gang i etableringen af 
et forskningsprogram og udviklingen af teorier til brug i denne forbindelse (Fer-
land: 1984, s. 22).  
Det teoretiske grundlag byggede på en blanding af marxismen og psykoanaly-
sen. Faktisk var bekæmpelsen af den rene marxismes uddøen det primære mål for 
oprettelsen af instituttet (Ferland: 1984, s. 11). Den meget ortodokse form for mar-
xisme, som fra begyndelsen var instituttets teorigrundlag, stemte dog ikke overens 
med alle tilhængernes tilgang til socialforskning. Det var i følge flere af instituttets 
medlemmer ikke nok at studere mennesket som determineret af samfundet, som 
den ortodokse marxisme ellers indbyder til. Derfor måtte grundlaget for undersø-
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gelse af sociale forhold sammensættes af en marxisme med fokus på menneskets 
indvirkning på samfundet, og en videreudvikling af psykoanalysen, som fokusere-
de på samfundets påvirkning af individet. På den måde ændrede grundlaget for in-
stituttets forskning sig efterhånden fra at være studiet af individer udelukkende 
som produkter af den historiske udvikling, til at blive studiet af det dialektiske for-
hold mellem individ og samfund med fokus på individet (Andersen & Kaspersen: 
2007, s. 163). Denne antiortodokse tilgang til marxismen dannede grundlag for ud-
viklingen af den kritiske teori. Denne teori er især vigtig for os i forhold til at vur-
dere forhold og tendenser i USA i 1940-50’erne, og danne grundlag for en analyse 
af, hvorfor det var muligt for Scientology at finde tilslutning på netop dette tids-
punkt. 
 
I forbindelse med nazismens overtagelse af magten i Tyskland i 1933 blev forsker-
ne på instituttet tvunget til at foretage deres studier andre steder. Derfor åbnedes 
afdelinger for socialforskning i Geneve, New York og Los Angeles (Andersen & 
Kaspersen: 2007, s. 161). Det er især, da den nye marxistiske indgangsvinkel til 
socialforskningen møder det voldsomt industrialiserede samfund, som USA er i 
efterkrigstiden, at udviklingen i Frankfurterskolens teorier bliver interessant for ar-
bejdet med Scientology. Det er som resultat af dette møde, at den kritiske teori ud-
vikles. I dette møde skal vi finde flere væsentlige årsager til en række nyreligiøse 
bevægelsers opståen i starten af 1950’erne – specielt Scientologys. I denne forbin-
delse er især fire af Frankfurterskolens tilhængere interessante. Theodor W. Ador-
no, Erich Fromm, Herbert Marcuse og Max Horkheimer har på hver deres måde 
bidraget til udviklingen af den kritiske teori. Alle var de immigreret til USA om-
kring 1933, og deres teorier bærer præg af, at de er udviklet i forgangslandet for 
den vestlige verdens industrialisering. Deres bidrag vil vi redegøre for i det følgen-
de. 
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Kritisk teori 
Frankfurterskolens tænkere tilførte hver især den kritiske teori aspekter, som gjor-
de den væsentligt forskellig fra andre videnskabelige studier. Tilhængerne kom fra 
forskellige videnskabelige retninger, som i det tyske universitetssystem ikke tidli-
gere havde kunnet kombineres. Et af Horkheimers bidrag til instituttets videnska-
belige arbejde var overbevisningen om, at menneskelig og social aktivitet kun 
kunne analyseres tværfagligt. På den måde udvikledes den kritiske teori på bag-
grund af flere forskellige tænkeres tilgange til det at forholde sig kritisk til viden-
skaben.  
 
En af de vigtigste ting at forstå i forhold til Frankfurterskolens metodiske arbejde 
er, at viden aldrig opfattedes som endelig. I sin tiltrædelsestale fra 1930 udformede 
Horkheimer det grundlag, hvorpå han mente, at al undersøgelse burde bygge. Hans 
udgangspunkt var, at oplysningen, som den beskrives hos f.eks. Kant, er for empi-
risk i sin skelnen mellem sandt og falsk. Hos Kant handler oplysning for menne-
sket om at have mod til at træde ud af dets selvforskyldte umyndighed. Dette kræ-
ver, at man kritisk (og med kritisk mener Kant på baggrund af naturvidenskabelig 
fornuft) vurderer en given påstand. Men dette er for Horkheimer ikke nok. En for-
nuftig stillingtagen, til en given problemstilling, kræver for Horkheimer en kon-
stant vekselvirkning mellem de svar, man finder frem til, og den teori, der er ud-
gangspunkt for undersøgelserne. Man må på den måde hele tiden både underbygge 
sin teori med empirisk materiale og være klar til at udbygge den, hvis noget i den 
empiriske undersøgelse giver grund til at tvivle på teoriens rigtighed. Når undersø-
gelser er lavet på baggrund af denne metode, siger man, at der er dialektik mellem 
teori og empiri (O’Connell: 2002, s. 188-192).   
En anden dialektik, som er vigtig for den kritiske teori, er den, der findes mel-
lem oplysning og myte. Som vi skal se, i forbindelse med vores overvejelser over 
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en religions henholdsvis frigørende eller bindende rolle for mennesker, spiller den-
ne dialektik en væsentlig rolle (se s. 35, Det religiøse behov). Denne dialektiske 
betragtning blev udformet i et samarbejde mellem Horkheimer og Adorno og re-
sulterede i værket ”Oplysningens dialektik” fra 1944. 
Udover det tætte samarbejde med Horkheimer, var Adornos selvstændige bi-
drag til den kritiske teori bl.a. teorien omkring den autoritære personlighed. Ador-
no ser både psykologisk og filosofisk på samfundets indflydelse på individets ud-
vikling af en autoritær personlighedsstruktur. Autoritære personligheder er menne-
sker, der, pga. vanskeligheder i barndommen, som f.eks. omsorgssvigt og mang-
lende nærhed til forældrene, har behov for at tilhøre autoritære systemer og hold-
ninger. De har under deres opvækst fået svækket deres jeg i så stor en grad, at de 
søger andre autoritære holdninger, systemer og personer. Når disse mennesker bli-
ver stillet over for krav, de ikke kan administrere, bliver de usikre på deres identitet 
og udviser angst. For at beskytte sig mod usikkerhed og angst, indordner de sig 
under en autoritær livsform med strenge regler, diktatur og straffe (Ferland: 1984, 
s. 73-77).  
De autoritære systemer giver de autoritære personligheder en følelse af tryg-
hed, idet styreformerne er stærke og totalitære. Det autoritære system vil normalt 
være karakteriseret ved et hierarkisk styre. De autoritære personligheder har, ifølge 
Adorno, trang til at tage styringen over dem, der ligger under dem selv i det hierar-
kiske styre, mens de underkaster sig dem, der ligger over. Denne trang til hen-
holdsvis underkastelse og undertrykkelse udspringer af personens manglende evne 
til at begå sig i ligeværdige sociale sammenhænge, idet deres usikkerhed på egen 
identitet tvinger dem til at søge tilflugt i autoritære styrerformer (Ferland: 1984, s. 
73-77).    
Fromm har også beskæftiget sig med personlighedsteori omkring den autori-
tære personlighed. En af Fromms vigtigste pointer omkring det enkelte individ er, 
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at individet altid vil stræbe efter frihed i et samfund, der ikke kun er med til at ska-
be, men også undertrykke individet. Op gennem tiden har mennesket kæmpet utal-
lige kampe for at slippe for denne undertrykkelse, og det er også lykkedes mange 
gange. Mennesket har bl.a. formået at frigøre sig fra store religiøse og politiske au-
toriteter samt lært at kontrollere naturen, men den frihed, det har medført, har ikke 
altid udmøntet sig i den henseende, som mennesket stræbte efter (Fromm: 1969, s. 
3-4). 
Med inspiration fra Freud søgte Fromm svar på, hvad årsagen til dette kunne 
være. En af de ting, Freud fokuserede på, var de ubevidste kræfter i mennesket, og 
hvilken indflydelse samfundet havde på disse (Fromm: 1969, s. 10-11). Dette førte 
Fromm videre, og han taler om, at mennesket, i sin iver efter at frigøre sig, ikke 
opdager, at det ender i en tilstand, der kan minde om skizofreni. Med dette mener 
han, at mennesket i tanken føler sig frit, mens dets følelser er fanget i en ulykkelig 
tilstand. Friheden gjorde mennesket egenrådigt og selvstændigt, men skabte samti-
dig en frygt og ensomhed, som mennesket ikke kunne leve med. En af måderne at 
stoppe denne ulykkelighed på er at søge efter en autoritet, man kan indordne sig 
under. Derved var det muligt at få en følelse af, at man var en del af et tilhørsfor-
hold. Dette skabte en følelse af tryghed hos mennesket, men fjernede også den fri-
hed, som det i første omgang stræbte efter (Fromm: 1950, s. 7).  
 
En af baggrundene for Frankfurterskolens forståelse af den marxistiske lære er dia-
lektikken mellem mennesket og samfundet, idet de to gensidigt påvirker hinanden 
og ikke kan studeres hver for sig.  
Fromm tager udgangspunkt i det dialektiske forhold mellem menneske og 
samfund ud fra en socialpsykologisk vinkel. Han redegør for, at alle mennesker er 
født med nogle fælles behov, f.eks. sult, tørst og kønsdrift, men det er i samspil 
med samfundet, at dannelsen af det enkelte individ sker. Den udvikling, der fore-
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går i det givne samfund, man fødes og lever i, er nemlig med til at påvirke en. Det 
giver mennesket nogle redskaber, evner, ambitioner, ønsker og tilbøjeligheder, der 
udvikler det enkelte menneske til et individ. Tendenser i samfundet har betydning 
for, hvordan hvert enkelt menneske udvikles, men også for, hvordan samfundet vil 
se ud i fremtiden. Med dette mener Fromm, at den indflydelse, samfundet har på 
os, afspejles i samfundet selv. Ved hjælp af de egenskaber, ambitioner osv., men-
nesket er blevet ”tildelt” af samfundet, bliver det nemlig i stand til at ændre og ud-
vikle det samfund, det lever i, og hermed kan man se det dialektiske forhold mel-
lem samfundet og mennesket, som både Adorno, Horkheimer og Fromm taler om 
(Fromm: 1969, s. 13). 
Dialektikken er dog mere kompliceret end vekselvirkningen mellem frihed og 
underkastelse. Mulighederne for frihed bliver større grundet den samfundsmæssige 
og økonomiske udvikling, men hvorfor realiserer mennesket ikke de muligheder 
for frihed, som samfundet tilbyder? Dette er paradokset og dialektikken. 
  
Dette dialektiske forhold mellem menneske og samfund er også et af de centrale 
punkter i Herbert Marcuses samfundskritik og filosofi. Marcuses samfundskritiske 
og filosofiske tilgang til socialforskning har bidraget til en dybdegående indsigt i 
hvilken rolle, det højtudviklede industrialiserede samfund udgør i forhold til indi-
videts manglende stræben efter frigørelse og oplysning. Hans teorier belyser indi-
videts udvikling af en autoritær personlighedskarakter gennem organisering af 
samfundet og dets medlemmer. (Marcuse: 1964, s. 9-15). 
Marcuses teori belyser hvilke muligheder, mennesket benytter sig af for at 
forbedre de menneskelige forhold, og hvilke det ikke gør (Marcuse: 1964, s. 9-10). 
Marcuse mener dog, at de uudnyttede muligheder er svære at identificere og afslø-
re i et samfund, der bestræber sig på at undertrykke og tildække alle de menneske-
lige behov, som kunne resultere i frigørelse. Dertil giver han en dybdegående be-
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skrivelse af, hvordan samfundets irrationalitet er med til at overskygge og ind-
dæmme den sande oplysning, der skal redde mennesket og gøre det frit. Marcuse 
påpeger, at denne irrationalitet gennemsyrer hele samfundets opbygning og funkti-
on, og kan ses i forbindelse med den fremherskende fremmedgørelse og tingsliggø-
relse af individet. Teknologiske fremskridt har sat mennesket i stand til at beherske 
naturen, men ifølge Marcuse er dette ikke tilfældet i USA i 1940’erne. Det skyldes, 
at naturen slår igen, idet teknologien ikke længere bruges til at tøjle naturen, men i 
stedet til at tøjle mennesket selv (Marcuse: 1964, s. 23-24). 
En anden grund til at det er svært at finde frem til, hvorfor denne irrationalitet 
er opstået, er individets manglende kritiske sans. De friheder, som var vigtige før 
industrisamfundets opståen, var fri tanke, tale og tro, samt den frie konkurrence. 
Disse friheder skabte grobund for dyrkelsen af det samfundsmæssige frie rum, 
hvori kritiske idéer kunne udvikles. Ifølge Marcuse havde disse friheder kun deres 
kritiske funktion i begyndelsen af det industrielle samfunds udvikling. Det højtud-
viklede industrielle samfund giver ikke længere plads til kritikken og andre frihe-
der. Det amerikanske samfund i 1940-50’erne tilfredsstiller individernes behov, i 
højere grad end nogensinde før, og derfor bliver det svært for individet at se andre 
alternativer eller kritisere det eksisterende samfund (Marcuse: 1964, s. 19-20).  
For at forstå denne manglende kritiske funktion yderligere finder Marcuse det 
relevant at se på hvilke bagvedliggende psykologiske mekanismer, der gør menne-
sket i stand til at ændre adfærd og psyke i forhold til dets omgivelser. Ifølge Mar-
cuse har mennesket altid forsøgt at tilpasse sig det omgivende samfunds krav og 
konventioner. Dette er nødvendigt for, at samfundet skal kunne fungere, men også 
en vigtig overlevelsesmekanisme for individet, idet det på den måde har mindre 
risiko for at blive udstødt. Denne tilpasning er en proces, som foregår på det psy-
kologiske plan. Tilpasningen sker gennem en identifikationsproces, der både er be-
vidst og ubevidst for individet selv. Gennem identifikation tilegner individet sig de 
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specifikke sociale konventioner, som er nødvendige for at kunne begå sig i det so-
ciale rum (Marcuse: 1964, s. 25).  
Marcuses forklaring på, hvordan individet i samfundet reproducerer og for-
længer de samfundsmæssige krav og konventioner, det møder i dets omgivelser, er 
præget af, at han ikke længere er overbevist om, at individet er i besiddelse af en 
indre dimension. Ifølge Marcuse er det tydeligt at se, at det private område i sam-
fundet er invaderet og nedbrudt af den teknologiske virkelighed – den offentlige 
mening har nået ind til kernen af individet, som ikke længere er stærkt nok til at 
kunne modstå presset. Marcuse mener, at identifikationsprocesserne er blevet om-
dannet til næsten mekaniske processer, som ikke længere udgøres af en veksel-
virkning mellem ydre samfund og det indre i mennesket, men i stedet sker som en 
umiddelbar automatisk identifikation. Imens individets indre dimension nedbrydes, 
bliver dets evne til at tænke kritisk og negativt også fjernet. Denne udvikling, som 
skaber et én-dimensionelt univers og bevidsthed, som er en af Marcuses vigtigste 
pointer (Marcuse: 1964, s. 25).  
Ifølge Marcuse er en af de mest undertrykkende faktorer industriens fabrike-
ring af falske behov. Behovet for at købe de produkter, man ser i reklamerne, eller 
at tilslutte sig en tendens, kan alle tilføjes under kategorien falske behov. Individet 
har ingen indflydelse på eller kontrol over de falske behov, og dannelsen og til-
fredsstillelsen af disse behov er bestemt af ydre kræfter. Selvom individerne identi-
ficerer sig med behovene og føler, at de er skabt indefra, er de falske behov altid 
noget udefrakommende. Ifølge Marcuse er det kun de vitale behov, f.eks. mad, bo-
lig og klæder, som er livsnødvendige at få tilfredsstillet (Marcuse: 1964, s. 21-22). 
 
Vi har nu fået fremhævet, hvordan den kritiske teori benytter sig af en tværfaglig-
hed, hvor fokus er på dialektikken mellem mennesket og samfundet. Derudover 
har vi præsenteret en teori, der tydeligvis er opstået i mødet med industrialiserin-
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gen og det kapitalistiske samfund. I et forsøg på at oplyse mennesket om frigørel-
se, fokuserer den kritiske teori på den undertrykkelse og frygt, samfundet skaber 
hos mennesket, men som mennesket selv har været med til at skabe og er medvir-
kende til at opretholde.  
Flere af Frankfurterskolens medlemmer har fokus på den autoritære person-
lighed, som konsekvens af menneskets manglende oplysning. Dette var medvir-
kende til skabelsen af et helt nyt begreb for den amerikanske middelklasse – White 
Collar, hvilket vi vil se nærmere på i det følgende. 
 
En ny samfundsklasse 
Op gennem 1900-tallet skete der væsentlige ændringer i det amerikanske samfund. 
Den amerikanske sociolog, Charles Wright Mills, beskriver i sin bog, ”White Col-
lar” fra 1951, hvordan middelklassen ændredes til en ny samfundsklasse.  
Denne nye samfundsklasse bestod af såkaldte White Collar-workers. Fra 
1870’erne og frem til 1940’erne var der en kraftig vækst af denne type arbejdere. 
Tidligere var størstedelen af middelklassens arbejdere selvstændige landmænd el-
ler forretningsmænd, men den nye middelklasse så helt anderledes ud. Hvor mid-
delklassen før 1900-tallet kunne betegnes som et kompakt horisontalt samfundslag, 
kunne man nu opstille middelklassesamfundet som en pyramide. I toppen havde 
man direktører, ledere, bestyrere osv. Denne middelklassegruppe var fra 1870-
1940 faldet fra 14% til 10%. I bunden, som bl.a. bestod af skolelærere, salgsmed-
arbejdere og kontorarbejdere, skete der dog i denne periode en anden udvikling. 
Hvor middelklassen i 1870 bestod af 12% kontorarbejdere, fyldte dette erhverv nu 
40% af middelklassen (Mills: 1951, s. 64). 
Den nederste del af middelklassen var altså meget bred, mens den øverste del 
var smal. Dette var en samfundsstruktur, der var gældende for den amerikanske 
middelklasse generelt, men også inden for de enkelte firmaer, var den til at få øje 
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på. Her havde man øverst et lille antal direktører, ledere og bestyrere (den ledende 
stamme), mens der i bunden fandtes et stort antal kontorarbejdere. Disse hierarkier 
fandtes på flere niveauer. Først og fremmest var hierarkiet i højere grad bygget op 
omkring den magt og autoritet, som den ledende stamme besad, end de evner de 
havde. De individer, der var ansat under den ledende stamme, indgik i et admini-
strativt hierarki, hvor der var nogen ansat over dem, men samtidig var de også på 
lige fod med mange andre individer. Deres position var bestemt af deres funktion 
eller titel i firmaet. Men andre faktorer, såsom status og rang, kunne også spille 
ind. Status var særlig vigtig for disse White Collar-workers og kunne opnås gen-
nem titler og tilhørende rettigheder. Dette kunne f.eks. være ved at have en telefon 
på skrivebordet eller navn på døren. Årsagen var, at det kunne give den ansatte håb 
og noget at stræbe efter (Mills: 1951, s. 209). 
På trods af at man ikke kan komme uden om, at middelklassen var delt ind ef-
ter social status, kunne både toppen og bunden af samfundet betegnes som White 
Collar-workers. 
  
Industrialiseringens betydning 
En af de væsentligste årsager til denne ændring i strukturen af middelklassesam-
fundet var den moderne teknologi, som industrialiseringen medførte. Det betød, at 
der ikke længere var plads til de små selvstændige entreprenører og landmænd, og 
de måtte i stedet indordne sig under autoriteter med flere penge og større organisa-
tioner. Dette udmøntede sig i, at behovet for de gamle erhverv, der i 1870 udgjorde 
85% af middelklassen, pludselig faldt voldsomt, og i 1940 fyldte de under halvde-
len af middelklassens erhverv med kun 44%. Samtidig blev der bedre muligheder 
for masseproduktion, og dermed var produktionsmedarbejdere ikke ligeså nødven-
dige som tidligere. I stedet havde man brug for medarbejdere, der kunne sælge ting 
og arbejde med mennesker (Mills: 1951, s. 264).  
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Denne udvikling betød, jf. Marcuse, at hvor man tidligere var en del af hele 
produktionsprocessen, skulle man nu kun koncentrere sig om én enkelt del af det 
færdige produkt. På denne måde mistede man det samlede overblik og følte en 
fremmedgørelse. Arbejderen var blevet en lille brik i et kæmpe puslespil. Indu-
strialiseringen og kapitaliseringen havde ikke kun indflydelse på samfundet som 
helhed, men også på det enkelte individ. Maskinen havde overtaget menneskets 
rolle, og hvor det tidligere var mennesket, der styrede maskinen, var rollerne nu 
byttet om. Menneskets egen opfindelse gav bagslag, og det betød, at personlighed 
blev en væsentlig faktor for at få succes (Marcuse: 1964, s. 19). Hovedformålet var 
at sælge det produkt, firmaet producerede. Her ville høflighed og smil hjælpe én på 
vej, og dette ville i sidste ende have den konsekvens, at man måtte ”sælge sig selv” 
(Mills: 1951, s. 263). For at overleve måtte man altså fuldstændig underkaste sig 
den autoritet, man arbejdede under. Dette var den eneste måde at gøre opmærksom 
på sig selv hos sin overordnede.  
 
Påvirkning af individet 
Men hvorfor sælge sig selv til en autoritet? Fromm giver i bogen ”Flugten fra fri-
heden” fra 1980 en forklaring på hvordan, det kan være, at mennesket, på trods af 
at det er frit, vælger at underkaste sig en autoritet.  
Fromm er enig med Mills i, at industrialiseringen og den kapitalistiske sam-
fundsudvikling havde stor indflydelse på middelklassen. Hvor man tidligere var 
bundet til et bestemt samfundssystem, havde man som individ nu bedre muligheder 
for at avancere ved hjælp af egne fortjenester, og dermed få succes. Man lærte at 
tænke mere på sig selv, og man følte sig på denne måde mere fri. Denne frihed 
havde dog også nogle konsekvenser. Individualitet og stræben efter individuel suc-
ces betød, at man afskar sig fra sine medmennesker. Til sidst endte individet med 
at føle sig ensomt og isoleret (Fromm: 1969, s. 108). Ifølge Fromm har man mu-
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lighed for at komme dette til livs, ved at opgive sit individuelle jeg og tilegne sig 
en personlighed, som er lig med det kulturmønster, man lever i. Man bliver dermed 
en del af massen, og ensomheden og isolationen forsvinder. Det giver dog en usik-
kerhed og utryghed hos individet, fordi det nu fungerer efter andres forventninger, 
og for at få tryghed underkaster man sig derfor autoriteter (Fromm: 1969, s. 206).  
 
Forbrugsfest 
Med industrialiseringens indtog blev der bedre muligheder for masseproduktion. 
Dette betød, at middelklassesamfundet fik bedre råd til mere luksuriøse forbrugs-
goder som f.eks. biler og huse, hvilket naturligt fik produktionen af disse større 
forbrugsgoder til at stige yderligere. Før The White Collar-movement boede store 
dele af middelklassen i lejede boliger i byerne, men da de nu fik råd til egne nye 
boliger, som primært lå i forstæderne, fulgte en tendens til at gøre noget ekstra ud 
af hjemmet. Der blev nu købt nye møbler og andre småting til at udsmykke hjem-
met, som der ikke tidligere havde været råd til (Halberstram: 1993, s. 116-154). 
Disse mange valg var et resultat af den masseproduktion af varer, der opstod 
med industrialiseringen. Denne pludselige trang til at købe skyldtes jf. Marcuse 
nogle menneskelige behov, som var skabt af samfundet. Dette er nogle behov, som 
er pålagt mennesket af samfundet med henblik på at undertrykke det. Disse behov 
kalder Marcuse for de falske behov (se s. 28, Kritisk teori), og de kendetegnes ved, 
at de opretholder slid, elendighed og uretfærdighed. Det er behov, som er bestemt 
af ydre kræfter, bl.a. gennem medierne, og som mennesket ikke selv har indflydel-
se på. De mange valg af forskellige varemærker og andre materielle goder, som 
samfundet skabte, var med til at tilfredsstille menneskets behov. Man følte sig fri, 
men i virkeligheden havde denne tilfredsstillelse den modsatte effekt – den under-
trykte mennesket.  
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Denne undertrykkelse skyldtes, at regeringens eneste redskab til at opretholde 
den magt, de havde i et samfund, der var bygget op omkring industrialiseringen, 
var at kontrollere og opretholde spildproduktion og den evige konsumering af 
overflødige varer. De mange valg var ikke nødvendigvis noget, der gavnede det 
enkelte individ, men nærmere det samfund, det levede i (Marcuse: 1964, s. 23). 
Årsagen til at mennesket ikke var klar over denne undertrykkelse, var jf. Marcuse, 
at mennesket havde mistet sin kritiske sans. Dette skyldtes den udvikling, samfun-
det gennemgik under industrialiseringen og alle de muligheder, mennesket pludse-
lig blev stillet overfor.  
Det er tydeligt, at USA befandt sig i en rivende udvikling, og middelklassen, 
som voksede sig stadigt større, følte sig rigere, både økonomisk og personligt. 
 
Religion 
Udover de mange samfundsmæssige begivenheder, der prægede USA i 1940-
50’erne, skete der også store ændringer inden for de religiøse miljøer, og denne pe-
riode var i det hele taget kendetegnet ved en enorm religiøs genopblomstring. Det-
te kunne især mærkes hos tre af de store monoteistiske trosretninger, protestantis-
me, katolicisme og jødedom. Især i årene 1947-1952 var der stor fremgang i med-
lemstallene (Carroll: 1973, s. 13).   
Der var flere forskellige årsager til den pludselige interesse for religion. Kir-
kerne selv var stærkt medvirkende til at skabe interessen, bl.a. ved at lave rekla-
mer, hvor de appellerede til de klassiske amerikanske værdier, som virkelig var i 
højsædet i denne periode.  
 
”There are four sound reasons why every person should attend services regu-
larly and support the Church. They are: (1). For his own sake. (2) For the 
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children’s sake. (3) For the sake of his community and nation. (4) For the 
sake of the Church itself, which needs his moral and material support.” 
(Carroll: 1973, s. 19)  
 
Flere folk begyndte at komme i kirkerne for at deltage i religiøse ceremonier. Det 
var imidlertid ikke bare gennem promovering, at kirkerne var dygtige. I en tid, 
hvor middelklassen voksede, og hvor mange bosatte sig i forstæder, begyndte kir-
kerne at tilpasse deres programmer efter de folk, der boede i umiddelbar nærhed og 
dermed besøgte de lokale kirker. Disse besøgende var folk med samme status, 
jobs, indkomster og hvis liv i det hele taget var meget identiske (se s. 30, En ny 
samfundsklasse). Ved at tilpasse sig denne målgruppe lykkedes det kirkerne at til-
trække store grupper.  
Ved at deltage i ceremonierne fik mennesket opfyldt nogle af de behov, det 
havde. Den ensomhed, som mange levede med grundet industrialiseringen og bo-
sættelsen i forstæderne, blev erstattet af en følelse af tilfredshed. De var nu en del 
af et tilhørsforhold, og dette gav mennesket den tryghed, det havde brug for, og 
kirkerne og religion oplevede en genopblomstring (se s. 32, Påvirkning af indivi-
det) (Carroll: 1973, s. 44). 
 
Det religiøse behov 
”Oplyningens dialektik” fra 1944 er Adorno og Horkheimers beskrivelse af den 
forblindelse, det civiliserede og oplyste menneske led under i 1940’erne. Bogen er 
skrevet i løbet af to år, hvor de begge var bosat i Los Angeles (Andersen & Ka-
spersen: 2007, s. 170). Derfor er den især sigende om det samfund, der har vores 
interesse i forhold til at klarlægge muligheden for Scientologys opståen i USA i 
starten af 1950’erne. Det er et yderst filosofisk værk, som tager flere af oplysnin-
gens problematiske følgesygdomme op. Vi var tidligere inde på, hvordan den kriti-
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ske teori i høj grad er en kritik af positivismen, (se s. 23, Kritisk teori) og ”Oplys-
ningens dialektik” er et eksempel på, hvordan Adorno og Horkheimer finder den 
positivistiske oplysning og dermed den blinde tillid til naturvidenskaben, direkte 
skadelig for enkeltindivider og det samfund, der omgiver dem (Adorno & 
Horkheimer: 1944, s. 39). Den ideelle oplysning bør frigøre mennesket til fulde, 
ikke binde det til autoriteter. Oplysningens dialektik ligger i, at det, der engang var 
middel til forståelse af verden og uafhængighed af naturen, nu er blevet en hæmsko 
for udvidelse af menneskets magtområde. Dette kommer sig af, at mennesket ved 
opnåelse af en vis beherskelse af naturen, falder tilbage til mytologisering af ver-
den og autoritær underkastelse. For at kaste lys over menneskets tendens til under-
kastelse og især religiøs underkastelse, fokuserer vi i dette afsnit på det dialektiske 
forhold mellem oplysning og myte, som Adorno og Horkheimer ser det, samt 
Fromms udlægning af menneskets ubevidste hang til autoritær underkastelse. 
 Det vigtigste for Adorno og Horkheimer er, at trangen til at beherske naturen 
ligger dybt i mennesket. Men uanset hvor frit mennesket føler sig, vil det altid væ-
re underlagt autoritære kræfter – kræfter, som det selv har skabt som konsekvens af 
en evig higen efter autonomi (Adorno & Horkheimer: 1944, s. 26). Al religion er 
opstået på baggrund af menneskers hang til mytologisering af den verden, de ikke 
kan forstå på andre måder. Ønsket om autonomi danner grundlag for fortællinger 
om verden, som giver mennesket herredømme over naturen. Men der er aspekter af 
mytologiseringen af verden, som stiller mennesket i en bundet situation på trods af 
troen på, at man udnytter naturen til sin fordel og dermed betragter sig som auto-
nom. Når Odysseus ved hjælp af sin klogskab udnytter det faktum, at hans navn 
ved utydelig udtale lyder som ”ingen”, redder han sig fra den mindre kloge kyklop. 
Prisen han må betale er dog den, at han ved denne fulde udnyttelse af sin viden, 
bliver tingsliggjort – bliver til ingen (Adorno & Horkheimer: 1944, s. 78). I den 
kristne skabelsesberetning står der, at mennesket skal herske over dyrene. Men for 
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at blive et af de mennesker, der har lov til at herske over dyrene, må man også an-
erkende den gud, som har lavet denne regel og underkaste sig ham som autoritet. 
På samme måde underkastede dyrkere af naturreligioner sig naturen, idet de tillag-
de den hellige kræfter. På den måde underkastes mennesket overnaturlige kræfter i 
højere grad, end de behersker naturen (Adorno & Horkheimer: 1944, s. 34). 
I løbet af det 18. århundrede begynder mennesket i den vestlige verden at føle 
behov for at løsrive sig fra den religiøsitet, som efterhånden er blevet en hæmsko 
for intellektuel udvikling. At tro er det samme som ikke at vide, og til oplysnings-
tanken hører som bekendt idéen om, at alting skal kunne gennemgå en videnskabe-
lig ransagning for at blive accepteret som sandt. For at blive et fuldt autonomt og 
fornuftigt menneske må man derfor løsrive sig fra den bundethed, det indebærer at 
være underkastet en religion. Adorno og Horkheimer er dog ikke enige i, at man, 
ved at løsrive sig fra religionen og hengive sig til videnskaben, bliver hverken au-
tonom eller fornuftig. Med oplysningen fulgte nemlig en industrialisering og en 
kapitalisering af samfundet, som har bundet mennesket til en ny autoritet. Nu var 
det ikke længere en guds ord, man levede efter, men i stedet en uslukkelig tørst ef-
ter viden og materielle goder. De udtrykker selv udviklingen således: ”Animismen 
havde besjælet tingen, industrialismen tingsliggør sjælene.” (Adorno & Horkhei-
mer: 1944, s. 41). Ved at mana- og tabubelægge ting, dyr og steder gav mennesket 
altså disse en sjæl. Men i takt med at mennesket har lært at kontrollere naturen og 
udnytte den til masseproduktion af forbrugsgoder, er mennesket selv blevet fortabt 
og gjort til den ting, industrialismen kræver sit tag i. Mennesket mister den kontrol 
med naturen, det tror at have taget, og bliver igen kastet ud i den mytiske bevidst-
hed, hvor det søger at generobre herredømmet ved at forme mytologien til eget 
bedste (Adorno & Horkheimer: 1944, s. 45). På den måde kan man sige, at myten 
på den ene side er frigørende, idet den hjælper mennesket til at skildre naturen på 
forståelig vis. På den anden side berøver myten mennesket dets frihed, idet den 
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øgede forståelse af verden i sidste ende medfører, at mennesket underlægges den 
videnskabelige tænkning og bliver vedhæng til teknologien.  
Det, at miste den kontrol, man har kæmpet for at opnå, er forbundet med både 
frustrationer og utryghed (se s. 25, Kritisk teori). Som vi skal se i det følgende af-
snit, kan det udvikle sig til dybtfølt frygt og næsten paranoide tendenser. Især blev 
frygten for kommunismens udbredelse efter Anden Verdenskrig et eksempel på, 
hvordan mennesker, som har været vidne til voldsomme tilstande, har tendens til 
frygt for, at noget ukontrollerbart skal tage styringen over dem. 
Det er i denne frygt for, at noget fremmed skal overtage styringen, at man kan 
finde en del af årsagen til Scientologys opståen og forholdsvis store tilslutning. The 
Red Scare, som er blevet navnet på datidens tendens til frygt for det fremmede, og 
herunder især kommunismen, kan ses som overgang til en ny mytologisering af 
verden, til bekæmpelse af fremmedgørelse og manglende individualitet.  
 Det er netop den frygt, der må ligge til grund for den religiøse genopblom-
string, hvilket er en af grundene til, at vi har valgt at gennemgå The Red Scare me-
re dybdegående i det følgende.  
  
The Red Scare 
Efter at Sovjetunionen havde ageret redningsmand for en stor del af den ikke-
nazistiske verden, spredte frygten for en ny totalitarisme i kommunismen sig, og 
det var nu frygten for dennes overtag og nedbrydelse af de amerikanske værdier, 
folk samledes om.  
I 1947 indførte USA, med præsident Harry S.Truman i spidsen, The Con-
tainment Policy, som var et forsøg på at planlægge en langsigtet løsning for, hvor-
dan man kom kommunismens udbredelse til livs ved at kombinere militære, øko-
nomiske og diplomatiske strategier. Gennem Marshall-hjælpen kunne USA, som 
verdens militære og industrielle stormagt, hjælpe europæiske nationer til genop-
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bygning efter krigen på den betingelse, at disse lande sammen udfærdigede en plan 
for administrationen af de midler, som USA stillede til rådighed. Den officielle be-
grundelse til denne redningsplan var, at Europa var i en så dyb økonomisk krise 
efter krigen, at det ville have været økonomisk uforsvarligt for de, der havde res-
sourcerne ikke at handle. Den uofficielle, men offentligt kendte bagtanke var, at 
man ved hurtigst muligt at sætte gang i de frie markedskræfter igen kunne minime-
re risikoen for udbredelse af kommunismen (www.leksikon.org, 12.05.09). Udadtil 
foreslog man dog fredelig sameksistens med kommunismen i den formodning, at 
dennes storhedstid kun var midlertidig. På denne måde mente man, at man lang-
somt kunne udrydde kommunismen, først i Asien og siden i Sovjetunionen (Gold-
man: 1960, s. 115). 
I 1947, da The Containment Policy trådte i kraft, mente man i USA og FN, at 
langt det meste af verden måtte være interesserede i fred og demokrati. Derfor fo-
kuserede man inden længe på de militære strategier i højere grad end på de øko-
nomiske i håb om, at konflikten mellem USA og Sovjetunionen kunne løses i løbet 
af kort tid. Man gik over til nogle mere direkte militære metoder frem for de mere 
skjulte økonomiske. USA lagde ud med først udviklingen af brintbomben og siden 
atombomben, og Sovjetunionen svarede igen tre år senere med deres første atom-
prøvesprængning. Denne militære udvidelse var hele omdrejningspunktet for den 
Kolde Krig (Goldman: 1960, s. 116). I 1949 var der stadig ingen tegn på, at sym-
patien med kommunismen svandt ind – tværtimod. I løbet af dette år lagde verden 
nemlig øjne og ører til to afgørende begivenheder for kommunismen – ”the twin 
shocks of ’49”. Mao Zedong overtog den politiske magt i Kina, og Sovjetunionen 
sprængte deres første atombombe, hvilket for alvor fik frygten for kommunismens 
udbredelse til at sprede sig. Nu var der grundlag for udvikling af konspirationsteo-
rier om kommunismens verdensovertag, og dette udnyttedes i høj grad, især blandt 
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republikanere. The New Dealism4 skabte i denne sammenhæng grundlag for kon-
spirationsteorier om præsident Franklin D. Roosevelts forhold til Sovjetunionen i 
løbet af 1930’erne5. Dette alt for venlige forhold skulle ifølge nogle af teorierne 
være skyld i, at kommunismen havde kunnet vinde indpas i det amerikanske sam-
fund, og at amerikanerne derfor i efterkrigstiden nærede stor frygt for kommunis-
men. I 1933 dannede Roosevelt en regering, som efter sigende skulle have til for-
mål at konstruere en rent kommunistisk verden. De kaldte sig selv ”The New Dea-
lers”. De skulle have manipuleret med skattestrukturen for at afskaffe de frie mar-
kedskræfter, og de tegnede et fredeligt og demokratisk billede af Sovjetunionen, 
hvorefter de videresolgte militært udstyr, som de bevidst havde købt mere ind af, 
end der var brug for. På den måde var især Østeuropa, og til dels også Kina blevet 
hjulpet til en stærk militær position (Goldman: 1960, s. 122).  
På den republikanske front var en af de mest bemærkelsesværdige konspirati-
onsteoretikere Wisconsins senator, Joseph R. McCarthy, som, med sine udtalelser 
om det demokratiske udenrigsministeriums blødsødenhed overfor kommunismen, 
fik opkaldt både en tidsalder6 og en anti-kommunistisk ideologi7 efter sig. USA 
havde i næsten 20 år været styret af en demokratisk præsident – først Roosevelt, så 
Truman – og ifølge McCarthy var det i sig selv grund til at frygte kommunismens 
overtag. Han mente, at Demokraterne var skyld i, at en alt for stor del af verden 
havde tilsluttet sig kommunismen (Halberstram: 1993, s. 53). Som følge af spiren-
de konspirationsteorier om det amerikanske udenrigsministeriums rolle i forbindel-
se med kommunismens udbredelse, voksede også den amerikanske befolknings 
bekymring over nye trusler, som kommunismen havde været med til at gøre plads 
til. Helt konkret drejede det sig om frygten for atomkrig og kommunisternes magt-
                                                 
4 En udbredt idé om, at fremtiden måtte se lysere ud end fortiden og nutiden, fordi sociale klasser ville blive ophæ-
vet, og regeringen efterhånden ville få etableret økonomisk kontrol. 
5 Følgende er en beskrivelse af, hvordan kritikere af Roosevelt-regeringen opfattede dens hjælpende rolle i forbin-
delse med kommunismens udbredelse, og altså ikke en historisk verificerbar fremstilling. 
6 The McCarthy era. 
7 McCarthyisme. 
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overtag, for med dette måtte den amerikanske drøm om frihed briste. Mere over-
ordnet var der tale om en frygt for ensretning og mangel på individualitet (se s. 25, 
kritisk teori) Det var ikke en negativitet overfor eller modvilje imod den øvrige 
verdens kommunistiske nationer, der herskede, men frygten for USAs egne kom-
munister. 
McCarthy påstod i en tale i 1950 for første gang, at det amerikanske uden-
rigsministerium husede ikke mindre end 205 kommunister. McCarthy havde dog 
svært ved at bevise denne påstand, og samtaler med journalister afslørede efter-
hånden en usikkerhed fra McCarthys side omkring, hvor mange medlemmer af 
Udenrigsministeriet det egentlig drejede sig om, og hvorvidt eller i hvor høj grad 
de havde tilknytning til det kommunistiske parti. Usikkerheden til trods smittede 
denne og flere efterfølgende påstande af samme art af på både den politiske verden 
og resten af den amerikanske befolkning (Halberstram: 1993, s. 50). Det lykkedes 
sågar McCarthy at nedsætte en komité til undersøgelse af uamerikanske tendenser, 
the House Un-American Activities (HUAC).   
 
Science fiction-fascination  
The Red Scare eskalerede i løbet af få år og handlede inden længe ikke kun om po-
litisk magt. En af samtidens bedst producerende pulp fiction-forfattere, Mickey 
Spillane, begyndte gennem sin hovedrolleindehaver, Mike Hammer, også at udvise 
antipati overfor kommunismen, ved at lade Hammer lægge den ellers så populære 
gangsterjagt på hylden til fordel for jagten på kommunister (Halberstram: 1993, s. 
59). På den måde var litteraturen, og for så vidt også radio- og filmindustrien, me-
dier, hvor den almene amerikaners angst spejledes.  
I artiklen ”Science Fiction Films and American Society in the Fifties” fra 
2007 angiver forfatteren, Bob Mitchell, hvordan the Red Scare gav rig mulighed 
for produktion af science fiction-film. Endvidere mener han, at have bevis for disse 
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film i høj grad blev produceret netop for at forstærke amerikanernes frygt for 
kommunismen (www.bobmitchellinthe21stcentury.wordpress.com, 04.10.07).   
Et eksempel på dette er science fiction-filmen ”The War of the Worlds” fra 
1952. Heri angribes Jorden af marsmænd, som intelligensmæssigt er langt højere 
udviklet end menneskerne på Jorden. Fysisk er de dog på så lavt et udviklingsni-
veau, at de har måttet udvikle våbenresistente rumskibe, hvorfra de skyder med 
magnetiske dødsstråler. Bliver mennesker, biler eller bygninger ramt af disse, pul-
veriseres de og forsvinder fra Jordens overflade. Man forsøger at forsvare sig med 
kampvogne og atombomber, men menneskets teknologiske midler kan intet stille 
op overfor de højtudviklede marsmænds.   
Man mærker hurtigt, hvordan der i denne film er undertoner af frygt for 
kommunismen. De altødelæggende marsmænd er røde, hvilket forbinder dem di-
rekte med den yderste venstrefløj, og de går især hårdt til angreb på en præst, der 
vil forkynde dem Guds ord – han udslettes under sit forsøg på dette. Til alt held for 
menneskerne lykkes det til sidst at samles i en kirke, hvor de sammen beder til, at 
et mirakel må redde dem, og ganske mirakuløst rammes marsmændene én efter én 
af en forkølelse, som deres underudviklede immunforsvar ikke kan bekæmpe. 
Dermed vinder de amerikanske værdier og den kristne tro over den udefrakom-
mende ondskab.  
Udover at afspejle frygten for kommunismen i det amerikanske samfund ek-
semplificerer filmen også dialektikken mellem oplysning og myte. Idet teknologien 
er hjælpeløs overfor truslen, falder mennesket tilbage til en mytologisering af for-
holdene, og de beder Gud om hjælp. Det er altså naturen og ikke videnskaben, der 
sejrer. Men Guds hjælp betyder for menneskene, at de igen må se sig bundet til 
ham, og på den måde genoprettes den mytiske bevidsthed. 
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Frygten for en ydre magt, og menneskets tilbøjelighed til at mytologisere for at 
kunne håndtere denne frygt, affødte mange fantasifulde historier i USA i 
1950’erne. Science fiction-genren blomstrede, hvilket gav Hubbard mulighed for 
at nå mange mennesker gennem netop dette medie. Fascinationen af det ydre rum 
og frygten for kommunismen, som netop prægede USA i 1950’erne, har derfor sat 
sine spor i Scientologys kosmologi. I det følgende vil vi fremstille, hvordan netop 
kosmologien er præget af den tid, de opstod i, og hvordan the Red Scare manifeste-
rer sig i selve Scientologys struktur. 
 
Scientologys kosmologi 
Scientologys kosmologi er utrolig svær at finde troværdigt kildemateriale om. Det-
te skyldes, ifølge kilden på Wikipedia8, at medlemmer af Scientology først bliver 
indviet i disse ting, når de opnår Operating Thetan level 3 (OT3) 
(www.wikipedia.org, 27.04.09). Hos Scientology har man en tro på, at det er far-
ligt at modtage viden for tidligt – nogle informationer er man først klar til at mod-
tage, når man når tilpas langt op i hierarkiet. Er man ikke ordentligt forberedt, når 
man modtager disse informationer, kan man tage varig psykisk og fysisk skade (se 
s. 10, OT levels). I og med at man skal have opnået OT3 for at være klar til at 
modtage denne viden, er det ikke noget, der bliver skrevet bøger om. 
Vi vil i det følgende gennemgå det, vi har kunnet finde om Scientologys kos-
mologi. Derefter vil vi gennemgå denne, og sammenholde den med det amerikan-
ske samfund i 1940-50’erne for at drage paralleller mellem samfundstendenserne 
og nogle af tankerne og idéerne indenfor Scientology. 
 
                                                 
8 Vi er klar over, at Wikipedia ikke er en velset kilde, da alle kan gå ind på siden og komme med deres egne tilføjel-
ser til opslagene. Vi har i gruppen diskuteret frem og tilbage om, vi kunne bruge Wikipedia som kilde i denne sam-
menhæng. Da det er et af de eneste steder, vi har kunnet finde noget om Scientologys kosmologi, er vi blevet enige 
om at benytte Wikipedia, men også gøre opmærksom på informationernes tvivlsomme oprindelse samt selv have et 
kritisk syn på dem. 
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I september 1967 holdt Hubbard en forelæsning, hvor han præsenterede OT3’s 
indhold. Denne forelæsning kaldes indenfor Scientology ”RJ 67”, en forkortelse 
for ”Rons Journal 1967”. Hubbard døbte OT3 ”Wall of fire” og i dette materiale 
fortæller han om verdens opståen (Atack: 1990, s. 173).  
Der fandtes engang en galaktisk hersker ved navn Xenu, herskeren af Galac-
tic Confederacy, der i 75 millioner år bestod af 26 stjerner og 76 planeter, her 
iblandt Jorden. Alle planeterne var stærkt overbefolkede, hver af dem havde i gen-
nemsnit 178 milliarder indbyggere. Befolkningen var rumvæsener, men mindede 
generelt meget om befolkningen på Jorden, som vi kender den. De bar bl.a. tøj, 
havde biler, tog og både, som nøjagtigt lignede dem, der blev brugt på Jorden i 
1950’erne.  
På et tidspunkt var Xenu ved at blive styrtet fra sin diktatorpost, og han ud-
tænkte derfor en plan for at komme overbefolkningen til livs. Han nedkæmpede 
modstanderne og indkaldte derefter, med hjælp fra psykiatere, milliarder af folk til 
en falsk skattekontrol. Ved denne kontrol blev folk i stedet lammede med alkohol- 
og glykolindsprøjtninger og herefter puttet ind i rumskibe, der skulle flyve dem til 
Jorden. 
Da rumskibene ankom til Jorden, blev de lammede folk stablet op ved foden 
af en masse vulkaner. Xenu nedsænkede derefter brintbomber i alle vulkanerne, og 
ved detoneringen blev næsten alle dræbt, kun få fysiske kroppe overlevede. Sjæle-
ne (thetanerne) blev frigivet fra de fysiske kroppe ved eksplosionen, men Xenus 
styrker indfangede dem hurtigt ved hjælp af særlige elektroniske fælder, der fange-
de sjælene i elektroniske stråler.  
Da alle thetaner var indfanget, blev de bragt til en biograf, hvor de blev tvun-
get til at se en 3D-film i 36 dage. Ifølge Hubbard indpodede filmen adskillelige 
vildledende data, samlet kaldet R6 implementering. Denne vildledende data inklu-
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derede alle verdens religioner – Hubbard mente bl.a., at den romersk-katolske kir-
ke og Jesu korsfæstelse opstod og fandt sted pga. Xenus indflydelse. 
Udover at implementere ny tro i thetanerne, fratog Xenu dem også deres iden-
titet, hvilket betød, at de begyndte at hænge sammen, da de forlod biografen, fordi 
de, efter at have set den samme film, troede, at de var de samme folk. De klyngede 
sig sammen i grupper i tusindvis, og hver klynge samlede sig i de få resterende fy-
siske kroppe, som havde overlevet eksplosionen. Disse blev til de såkaldte 
kropsthetanere (body thetans), der stadig klynger sig fast i alle og påvirker dem 
negativt, undtagen selvfølgelig de scientologer, som har foretaget de nødvendige 
skridt for at fjerne kropsthetanerne. 
Xenu blev på et senere tidspunkt styrtet fra sin trone og derefter spærret inde i 
et bjerg på en af planeterne. Han blev holdt fanget i dette bjerg ved hjælp af et 
kraftfelt, der blev drevet af et evighedsbatteri. Jorden blev herefter forladt af Ga-
lactic Confederacy, og står tilbage som en fængselsplanet den dag i dag 
(www.wikipedia.org, 27.04.09).  
 
Vi mener, at det meste af Scientologys kosmologi kan ses som et klart udspring af 
den science fiction fascination, der er beskrevet tidligere i rapporten (se s. 40-41, 
Science fiction-fascinationen). Det giver god mening at lade mennesket være ef-
terkommere af rumvæsener, når samfundet, og menneskene i det, er så fokuserede 
på science fiction. Hubbard og Scientology fanger menneskets interesse via et felt, 
der allerede er stor interesse for på daværende tidspunkt. 
I kosmologien kan der også drages paralleller til både Scientologys modstand 
mod psykiatrien og til skrækken for kommunismen i samfundet. Xenu er bange for 
at miste kontrollen, og det samme var man i 1940-50’ernes USA bange for ville 
ske, hvis kommunisterne fik overtaget (se s. 38, The Red Scare). Psykiaterne gøres 
onde ved, at de er med til at snyde folkene med den falske skattekontrol. 
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Man kan endvidere se en sammenhæng mellem kosmologien og den maski-
nelle fremgang, der sker i det amerikanske samfund med industrialiseringen (se s. 
30-31, Industrialiseringens betydning). Derudover leder brugen af brintbomber i 
fortællingen tankerne hen på den konstante videreudvikling af våben, der fandt 
sted under den Kolde Krig.  
De vildledende data, som det bliver beskrevet blev indpodet under Xenus le-
delse, er dem som scientologerne i dag søger at slippe væk fra. Ved at lade dette 
være en del af kosmologien, skaber Hubbard en frygt for bl.a. de andre religioner, 
og lader mennesket vide, at det er pga. fejlinformationer fra mange år tidligere, at 
der i dag er mennesker, der vedkender sig ”forkerte” religioner.  
Til slut tales der om, at thetanerne klynger sig sammen i større grupper, hvor 
de føler sig som en samlet masse, mere end individer. Dette kunne forestilles at 
henvise til masseproduktionen og forbrugsfesten, der netop fandt sted i samfundet i 
1940-50’erne. Middelklassen voksede, og folk blev identiske med hinanden. Man 
mistede sin individualitet, da alle søgte efter det samme, såsom biler og huse (se s. 
32, Forbrugsfest). 
At begrebet fængselsplanet bruges, mener vi henviser til, at scientologerne 
mener, at thetanerne er fanget i de menneskelige kroppe. Engrammerne holder the-
tanerne nede, og fratager dem deres normalt meget høje intelligens, gode helbred 
osv. Fængslet dannes altså af engrammer og abberationer, og scientologerne me-
ner, at man befries fra dette Jordens fængsel gennem auditing. 
 
At Hubbard er præget af samtidens science fiction-fascination og frygt for det 
fremmede er altså tydeligt. Men hvordan gik Dianetik fra at være en pseudo viden-
skabelig til en spirituel bevægelse? Dette vil vi beskrive i næste afsnit, hvor vi også 
vil illustrere, hvordan Hubbards frygt for det fremmede kommer til udtryk i Scien-
tologys opbygning og struktur. 
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Hubbard og Dianetik 
I december 1949 udkom den første offentlige nævnelse af Dianetik i ”Astounding 
Science Fiction”, et blad som tidligere havde udgivet nogle af Hubbards science 
fiction-fortællinger. Artiklen om Dianetikkens vidundere var skrevet af redaktør 
John Campbell, en bekendt af Hubbard, som var blevet overbevist om muligheder-
ne ved Dianetik gennem en session med Hubbard, hvor Campbells bihulebetæn-
delse var blevet afhjulpet. Campbell blev derefter en ivrig fortaler for Dianetik, og 
snart havde Hubbard sin første lille skare af tilhængere (Atack: 1990, s. 106). 
Campbells artikel fra 1949 fremsatte bl.a. følgende om Dianetik: 
 
”[…][Dianetics] does exactly what a science of thought should do. Its power 
is almost unbelievable; following the sharply defined basic laws dianetics set 
forth, physical ills such as ulcers, asthma and arthritis can be cured, as can 
all other psychosomatic ills. The articles are in preparation. It is, quite simp-
ly, impossible to exaggerate the importance of a true science of human 
thought.” 
(Atack: 1990, s. 105) 
 
Den første af Hubbards artikler om Dianetik udkom i foråret 1950, i ”The Explo-
rer’s Club Journal”, under titlen ”Terra Incognita: The Mind”. Her fremstiller 
Hubbard Dianetik som anvendeligt til udvælgelse af deltagere til en eventuel eks-
pedition, og også som en metode til at holde deltagerne ved godt mentalt og psy-
kisk helbred under selve ekspeditionen (Atack: 1990, s. 106). 
Gennem John Campbell kom Hubbard i kontakt med endokrinologen9 Dr. Jo-
seph Winter. Winter blev meget imponeret af Hubbards teorier, og prøvede at ud-
brede Dianetikken til sine kolleger – dog uden held. Derfor lukkede Winter sin 
                                                 
9 En endokrinolog er en læge med speciale i læren om kirtler og hormoner.  
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praksis for at flytte til New Jersey, hvor han sammen med Hubbard, Campbell og 
en elektrisk ingeniør ved navn Don Rogers, begyndte at udvikle og raffinere tek-
nikkerne i Dianetik samtidig med, at de udviklede et passende begrebssæt til at 
sætte ord på Hubbards Dianetik. Trods samarbejdet, skal Hubbard højst sandsyn-
ligt anses som den primære drivkraft i skabelsen af Dianetikken. Winter sendte ar-
tikler om Dianetik til både ”Journals of the American Medical Association” og 
”The American Psychiatric Association”. Begge fagblade afviste artiklerne pga. 
manglende forsøg og videnskabelig substans (Atack: 1990, s. 106). 
Arthur Ceppos, udgiver af medicinske og psykiatriske lærebøger, sluttede sig 
til Hubbard og co., og håndbogen ”Dianetik: Den Moderne Videnskab om Mental 
Sundhed” blev planlagt, skrevet og udkom i maj 1950. Den blev en øjeblikkelig 
bestseller (Atack: 1990, s. 107).  
I forbindelse med at Dianetikkens udbredelse tog fart, oprettede Hubbard, 
dennes daværende kone Sara, Winter, Campbell, Rogers, Ceppos og en advokat 
ved navn Parker C. Morgan The Hubbard Dianetic Research Foundation (HDRF) i 
Elisabeth, New Jersey. Flere af disse foundations blev oprettet andre steder i USA, 
men gik alle fallit indenfor en kort periode, på trods af forholdsvis store indtjenin-
ger (Atack: 1990, s. 114-120). Herefter fulgte en turbulent tid for Hubbard og Dia-
netikkens tilhængere. Forskellige organisationer blev skabt, nedlagt igen eller gik 
fallit. I 1952 begyndte Hubbard at fokusere mere på tidligere liv og spiritualitet 
frem for psykologi og selve sindet, og begyndte i denne periode at anvende ordet 
”Scientology” om bevægelsen (Atack: 1990, s. 127). En religion var født. 
Scientologys hemmelige politi 
Scientologys medlemmer og tilhængere fik præsenteret religionen som en viden-
skab, der kunne befri mennesket for alle forhindringer og muliggøre drømme. I 
kirkeligt regi blev Scientology præsenteret som menneskets eneste håb for frihed 
og frelse, en religion, der måtte beskyttes for enhver pris (Atack: 1990, s. 143). 
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Disse to sider af Scientology er smeltet sammen til en religion baseret på ”viden-
skab” om viden, som angiveligt kan frigøre menneskets fulde potentiale, og der-
igennem er vejen til frelse. 
Op gennem 1950’erne organiseredes Scientologys struktur i forskellige orga-
nisationer, fonde og afdelinger. Hubbard opfordrede medlemmerne til at ”infiltre-
re” regeringskontorer, private firmaer og organisationer. Samtidig organiseredes 
Scientologys omfattende registreringssystem – enhver person, som havde modtaget 
undervisning eller fået udført en af Scientologys såkaldte personligheds-tests, blev 
registreret og arkiveret i Scientologys hemmelige og lukkede arkiver. Opfordrin-
gerne til infiltration og den ekstensive registrering af medlemmer og perifere per-
soner var med til at opbygge et omfattende netværk, hvorigennem Scientology 
kunne virke. 
Hubbard grundlagde Guardian’s Office (GO) i 1966. Her blev Scientology-
medlemmer og hyrede privatdetektiver sat til at lave rapporter på fremtrædende 
psykiatere, ministre og andre officielle personligheder. GO’s løst formulerede op-
gave var at tage sig af alle former for trusler mod Scientology (Atack: 1990, s. 
165). GO tog sig af PR, søgsmål og undersøgelser og anførte kampagner mod bl.a. 
psykiatri, Interpol og det amerikanske skattevæsen (Atack: 1990, s. 165). Hubbard 
havde nu skabt sit eget efterretningsbureau i Scientology og fik undersøgt alle, han 
mente var suppresive people (SP). Hvis en person var SP, var han eller hun klassi-
ficeret som værende imod Scientology – og dermed imod alt der er godt for men-
nesket. Hubbard mente, at ca. 2,5% af hele verdens befolkning var SP, specielt alle 
regeringspersoner, psykologer og psykiatere (Atack: 1990, s. 160-161). Endvidere 
blev det i Scientology praksis at sende medlemmer, som forbrød sig mod organisa-
tionen, til de såkaldte missions. Her var forholdene ikke meget bedre end i en ar-
bejdslejr, medlemmerne sov ofte på jorden, fik ikke ordentlig mad, og blev ofte 
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nægtet nattesøvn – procedurer som kom tortur foruroligende nær (Atack: 1990, s. 
359).  
GO fik både til opgave at undersøge egne medlemmer og folk uden for orga-
nisationen, og fungerer stadig som Scientologys hemmelige politi den dag i dag. 
Denne opbygning af et hemmeligt politi indenfor Scientology er opstået ud fra den 
i samfundet herskende frygt for kommunismen og det fremmede. Hubbard følte det 
nødvendigt at være på forkant, og startede derfor sin egen ”efterretningstjeneste”. 
Han blev ofte beskrevet som paranoid, og meldte gennem livet flere forskellige 
personer i sin omgangskreds til FBI for uamerikansk virksomhed, selv efter the 
Red Scare var aftaget kraftigt i USA. Med Scientologys GO fik han muligheden 
for at opnå kontrol over sine fjender, indbildte som virkelige (Atack: 1990, s. 367). 
 
Vi har nu belyst Scientologys opbygning og dens struktur i relation til den tid, den 
opstod i. Scientology fungerer altså som et bud på, hvordan der kan opnås mental 
velvære i et samfund, hvor mange oplever et tomrum. Dette tomrum opstår som 
følge af paradokset om øget materiel mulighed for frihed, men manglende udnyt-
telse heraf. Scientology, og religion generelt, kan udfylde dette tomrum. Men hvad 
er konsekvensen af at vende sig mod et autoritært religiøst system samtidig med, at 
mennesket tørster efter frihed? Hvilken rolle spiller religionen – frigør den menne-
sket yderligere, eller fjerner den mennesket endnu længere fra sit mål om (håndter-
bar) frihed? På baggrund af dette vil vi i det følgende bl.a. diskutere, hvorvidt Sci-
entology fungerer som en frigørende eller bindende religion.  
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Religion og Scientology  
Vi har valgt at inddele vores diskussion i to dele. I den første del vil vi diskutere 
religions betydning for mennesket. Herunder hvorvidt religion er et falsk behov, 
om religion er frigørende eller bindende, og hvorfor mennesket falder tilbage til 
mytologisering. I anden del af diskussionen vil vi fokusere på Scientologys betyd-
ning for mennesket.  
 
Religionens betydning for mennesket 
Der kan være flere grunde til, at mennesket har behov for religion. En af de væ-
sentligste er det, Marcuse kalder de falske behov. Disse ligger til grund for menne-
skets evige søgen efter frigørelse. En frigørelse, der dog oftest indebærer en ube-
vidst indordning under autoritære systemer. Det, Marcuse kalder de sande behov, 
er mad, vand, bolig, klæder og søvn. De falske behov er afhængige af det samfund, 
individet er en del af og dermed påvirket af (se s. 28, Kritisk teori). Herunder hører 
behovet for religion.  
Marcuse ville betegne religion som et falsk behov, da den er et produkt af det 
pågældende samfund og dets kultur. Men selvom mennesket føler, at religion er et 
sandt behov, som det ikke kan leve foruden, påpeger Marcuse, at mennesket ikke 
har kontrol over eller indflydelse på religionen. Derfor må det nødvendigvis be-
tragtes som et falsk behov. Fordi religion er opstået i samfundet og dermed er et 
falskt behov, kan mennesket kun indordne sig under den som autoritært styre for at 
opnå tryghed. 
Ud fra Fromms synspunkt må mennesket have et ubevidst behov for religion. 
Dette ubevidste behov kommer af, at mennesket har frigjort sig fra samfundet og 
derfor har brug for at genopbygge en følelse af tryghed. Mennesket vil nemlig altid 
stræbe efter frihed, men opdager ikke, at det ender i en dualistisk tilstand, hvor det 
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i tankerne føler sig frit, mens det i bund og grund er ulykkeligt. Mennesket føler 
sig frigjort, men friheden medfører en følelse af frygt (se s. 25, Kritisk teori). For 
at undgå denne frygt søger menneskerne ind under de autoritære systemer, som 
kan give dem tryghed. Det er her, religionen kommer ind i billedet. Dette påpeges 
også af Adorno, som mener, at den autoritære karakter søger ind under autoritære 
styreformer pga. usikkerhed på egen identitet og medfølgende behov for at beskyt-
te sig selv (se s. 24, Kritisk teori). 
Religion kan ses som et af disse autoritære systemer. Man underkaster sig og 
bliver en del af et fællesskab, som danner en tryg referenceramme. Religionen kan, 
via, sine faste rammer give mennesket tryghed – en tryghed, som det higer efter 
som følge af en angstfølelse. Pga. frygten for atomkrig, kommunisme og tab af in-
dividualitet synes der at være opstået et tomrum hos den amerikanske befolkning i 
1940-50’erne. Religion var med til at udfylde dette tomrum, hvilket har været af 
afgørende betydning for de mange nye religioners opståen. Men gør religion men-
nesket lykkeligt? 
På den ene side kan man argumentere for, at mennesket kan finde lykke i en 
religion. Religionen giver, som nævnt ovenfor, mennesket tryghed, og ved opnåel-
se af denne, kan det få en følelse af lykke, fordi det har opfyldt dette behov10. På 
den anden side kan man sige, at religion er et falsk behov, som mennesket derfor 
ikke bliver mere lykkeligt af.  
Religion kan betragtes som et autoritært system, som mennesket kan finde 
tryghed i og på den måde få udfyldt et tomrum, skabt af samtidens tendenser. Men 
skal religion så ses som frigørende eller bindende? 
At vurdere dette kræver arbejde med generelt teoretisk materiale. Noget, der 
gør sig gældende i alle slags samfund. Vi har tidligere præsenteret Adorno og 
Horkheimers teorier på området, og det er med denne moderne mytekritik som ud-
                                                 
10 Karl Marx underbygger dette synspunkt i artiklen A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, 
hvor han taler om religion som opium for folket og som ånden i en åndløs tid. 
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gangspunkt, at vi nu vil belyse, hvorfor mennesker falder tilbage til mytologisering 
af den verden, de har brugt så mange kræfter på at lære at forstå. Mennesker i in-
dustrialiserede samfund som USA i 1940’erne har formået at beherske naturen i en 
sådan grad, at alting syntes at være til for deres skyld. Derfor burde det logisk set 
være unødvendigt at søge forklaringer i det mytiske. Alligevel er det den tendens, 
Adorno og Horkheimer ser og skriver ”Oplysningens dialektik” på baggrund af. 
Spørgsmålet er for dem som for os: Hvorfor falder mennesket tilbage til mytologi-
sering, når det ikke burde have brug for det? 
Mennesket er kommet langt, hvad teknologien angår. Som beskrevet tidligere 
(se s. 36, Det religiøse behov) har det udviklet maskiner, der er så avancerede, at 
de efterhånden har overtaget dets plads i samfundet. Hermed har maskinerne været 
medvirkende til en tingsliggørelse af mennesket. I og med at mennesket altid har 
haft behov for at være den styrende magt i verden, medfører en sådan tingsliggø-
relse en frygt for tab af individualiteten. I afsnittet om religionens betydning i USA 
i 1940-50’erne beskrev vi, hvordan en sådan frygt og manglende forståelse af ver-
den skaber trang til mytologisering. Dette er medvirkende til, at mennesket falder 
tilbage til religionens årsagsforklaringer på trods af, at det endelig havde løsrevet 
sig herfra (se s. 36, Det religiøse behov). 
Hvis al religion opstår som middel til forståelse af verden, må der være be-
hov, som ikke bliver opfyldt hos mennesker, der ikke har en religion at søge for-
klaringer i. Ligeledes må en konsekvens af det oplyste samfund være manglende 
opfyldelse af disse behov. Adorno og Horkheimers kritik af den positivistiske op-
lysning går, som nævnt, netop på denne manglende opfyldelse. Men hvad er det 
præcis for behov, der ikke opfyldes, når mennesket opnår den beherskelse af natu-
ren, det altid har ønsket sig? Svaret må være behovet for tryghed. Efter, at være 
blevet klar over, at mennesket for en tid havde været underkastet religionen og der-
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for ikke havde været fuldt ud frit, måtte kampen for fuld beherskelse af naturen 
være lig med kampen imod religionen.   
I ”Oplysningens dialektik” er det menneskets evige – og ugennemtænkte – 
higen efter beherskelse af naturen, der giver bagslag og kaster det tilbage til under-
kastelsen. Men hvad nu hvis menneskets stadige falden tilbage til mytologiserin-
gen ikke ses som regression, men som ren og skær opfyldelse af et behov for tryg-
hed, som ellers ikke opfyldes i det sekulariserede samfund? Denne tolkning af reli-
gionens betydning er netop den, vi tidligere beskrev, at Fromm er fortaler for. Nok 
ser han religionen som et ubevidst behov, men det gør ham dog ikke negativt stillet 
overfor religion. Generelt er Frankfurterskolens holdning til religionens betydning 
for mennesket ikke helt så negativ, som det fremgår af ”Oplysningens dialektik”. 
F.eks. har både Fromm og Marcuse anerkendt eksistensen af behovet for religion. 
 
Vi har nu fundet frem til, at religion jf. Marcuse er et falsk behov, fordi den er 
skabt af samfundet, og at religion kan erstatte tomrummet med tryghed. Religion 
kan give mennesket en form for lykke, fordi det giver tryghed at være del af et fæl-
lesskab, men ifølge Marcuse er dette kun en falsk lykke.  
Menneskenes tilbagefalden til mytologiseringen skyldes behovet for tryghed 
i en tid, hvor maskiner har tingsliggjort mennesket. 
 
Scientologys betydning for mennesket 
I denne del af vores diskussion fokuserer vi på Scientologys betydning for menne-
sket. Herunder vil vi se på, hvordan Hubbard kunne tiltrække så mange medlem-
mer, hvorvidt Scientology er en religion, hvorfor Scientology vil anerkendes som 
trossamfund, og om Scientology er bindende eller frigørende. 
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Hubbards livshistorie, som den fremstilles af Scientology, tåler dårligt nærmere 
granskning. De fleste episoder, der lægges vægt på i forhold til Scientology, er 
voldsomt overdrevne eller direkte løgn (se s. 18, Hubbard og uddannelse). Hvor-
dan kunne Hubbard fabrikere et så vidtrækkende net af løgne, et net han ikke en-
gang selv bekymrede sig om at holde styr på, og samtidig tiltrække tusinder af til-
hængere verden over?  
Hubbard præsenterede sine idéer i en tid, hvor der var brug for struktur og 
sammenhæng, en beskyttelse mod en udefinerbar frygt for det fremmede (se s. 37, 
The Red Scare). Dianetik præsenterede en nem og ”gør-det-selv”-præget vej til at 
overkomme fysiske og psykosomatiske lidelser, og blev markedsført som en fuld-
stændig revolution af, faktisk en erstatning for, psykologi og psykiatri. Hubbards 
selvhelbredelse (se s. 17, Hubbard og uddannelse) er en hagiografisk begivenhed, 
som fungerer som eksempel på Scientologys og herunder Dianetikkens mirakelmu-
ligheder – alt er muligt ved anvendelse af disse såkaldte teknikker. 
Hubbard blev nødt til at overdrive sin livshistorie og oplevelser for at under-
bygge sin autoritet og finde tilhængere til Dianetik og Scientology. Dette behov for 
tilhængere skabtes af hans evige tørst efter penge, hvoraf også Scientology som re-
ligion opstod. Den hagiografiske fremstilling af Hubbards liv styrkede ham i ska-
belsen af Scientology, og styrker samtidig Scientology som religion den dag i dag 
– billedet af Hubbard som bemærkelsesværdig ophavsmand til en revolutionær 
psykologisk tilgang til sindet præsenteres så stærkt, at en person, som er ubekendt 
med Scientology og Dianetik, nemt vil kunne blive overbevist om rigtigheden af 
historien. Og det er alt, Scientology har brug for – en persons nysgerrighed kan le-
de til en personlighedstest, et bogkøb, en tilmelding til nyhedsbrev, eller endda en 
auditing-session, hvorefter personens data indlemmes i Scientologys hemmelige 
arkiver. Dermed opstår der en åbning for Scientology – organisationen bliver ved 
med at tage kontakt til mennesker, som har berørt organisationen i en af oven-
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nævnte sammenhænge. Derudover har organisationen, som mange andre virksom-
heder, købt adgang til det danske CPR-register, og kan derfor holde adresser og te-
lefonnumre opdateret på trods af flytninger og hemmeligholdelse af telefonnum-
mer og adresse.   
 
Hubbards såkaldte videnskabelige artikler om Dianetikkens vidundere blev afvist 
af flere fagblade inden for psykologi og psykiatri, da de ikke redegjorde for hver-
ken empiri eller videnskabelig metode. Men Dianetikken præsenteres i et pseudo-
videnskabeligt sprog – teksterne om Dianetik er formuleret i et letforståeligt, men 
samtidig stilistisk ”videnskabeligt” sprog, og der hører endda en omfattende ord-
forklaring til. Dette giver læseren et indtryk af, at han eller hun meget nemt sætter 
sig ind i noget svært tilgængeligt stof, og skaber dermed en falsk videnskabelig au-
toritet omkring Dianetik. Ved at præsentere Dianetik som en videnskab tilføjer 
Hubbard en oplyst videnskabelig dimension til religionen Scientology. 
Scientologys GO anførte, som tidligere nævnt (se s. 48, Scientologys hemme-
lige politi), kampagner mod psykiatri, og præsenterede denne som en alvorlig fjen-
de mod mennesket. Ved at modarbejde en etableret videnskab styrkede Scientolo-
gy sin egen autoritet, og undergravede psykiatriens på samme tid. På den måde fik 
Scientology netop præsenteret Dianetikken som den nye videnskab om sindet, for 
hvis psykiatrien var en rigtig tilgang til sindet, hvorfor kunne de så ikke præsentere 
samme resultater, som Dianetikken angiveligt kunne? Dette kunne indfange men-
nesker, der ikke havde taget specifikt stilling til spørgsmålet – de fik præsenteret 
fantastiske påstande fra Scientology, og så var det nemmere at afprøve det og se, 
hvad der lå bag de fantastiske påstande. Når personen først var langt inde i Scien-
tology og havde brugt mange penge på deltagelse i kurser, var det en bekvem løs-
ning at forestille sig resultater eller håbe på, at de var ”lige rundt om hjørnet” på 
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det næste kursus frem for at indrømme, at man havde spildt tid og penge og måske 
endda havde været til grin i processen. 
 
Vi har tidligere været inde på, at Scientology nærer ønske om at blive accepteret 
og anerkendt som et trossamfund rundt om i verden (se s. 2, Indledning). Sciento-
logy har i flere lande fået dette ønske opfyldt, men hvorfor er det så vigtigt for dem 
at blive anerkendt som en religion, ligner Scientology de mere traditionelle religio-
ner, og indfrier de egentlig de krav, der stilles til en religion? 
Der findes mange forskellige definitioner af begrebet religion11. Émile 
Durkheim12 anså religion for at være en praksis, der kommer til udtryk i en social 
sammenhæng og en form for organiseret fællesskab, som har til formål at styrke 
den sociale gruppes sammenhængskraft (Andersen & Kaspersen: 2007, s. 86).  
Ifølge Freud har religion sin oprindelse i menneskets hjælpeløshed overfor 
naturens kræfter udenfor og de instinktive kræfter inden i det selv. Freud mener, at 
religion er en gentagelse af barndommens erfaringer. Mennesket behersker de tru-
ende kræfter ved at vende sig hen imod religionen, på samme måde som det beher-
skede dets egen usikkerhed ved at vende sig hen imod forældrene13 (Fromm: 1967, 
s. 14-15). Ifølge Freud vedkender mennesket sig religion pga. en form for Ødipus-
kompleks, en ubevidst eller fortrængt skyldfølelse over et faderdrab. Skyldfølelsen 
udmønter sig i en tilbedelse af den bekæmpede urfader, ved offergaver og under-
kastelse, og er en ubevidst iboende årsag til religionstilslutninger i alle mennesker. 
Denne idé har også inspireret Frankfurterskolens religionsbillede, hvor bl.a. 
Fromm læner sig meget op ad Freuds idéer. 
Jung har også en definition på religion eller nærmere på den religiøse oplevel-
se, og denne går på, at det mest væsentlige i en religiøs oplevelse er, at man under-
                                                 
11 Hvoraf Kirkeministeriets er den, der er vedtaget ved lov i Danmark. 
12 Grunden til, at vi vælger at trække en ny teoretiker ind i rapporten, er netop, at hans definition er kendt og brugt af 
mange. 
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kaster sig en magt, der er højere og større end en selv (Fromm: 1967, s. 19). Selv 
definerer Fromm religion således: ”et hvilket som helst tanke- og handlingssystem, 
der er fælles for en gruppe, og som giver individet en orienteringsramme og en 
genstand at tilbede” (Fromm: 1967, s. 23).  
Ud fra disse fire tænkeres definitioner, får vi en forståelse af religion som no-
get, der skaber et fællesskab, og som giver mennesket en styrke til at klare sig gen-
nem livet og dets svære perioder. Man underkaster sig en større magt end en selv 
og lader denne magt blive genstand for tilbedelse af den ene eller anden art.  
 
Scientologys interesse i at blive et trossamfund kan have flere årsager. Hubbard 
har selv udtalt, at hans personlige motivation for at skabe en religion var hans egen 
økonomiske fortjeneste. Det at skabe en religion i USA i 1950’erne blev lettere 
pga. den religiøse genopblomstring (se s. 33, Religion).  
Menneskets mange problemer blev løst ved at tilknytte sig en religion. Da 
Scientology opstod, var det som et alternativ til de traditionelle religioner. Organi-
sationen tilbød bl.a. hjælp til folk med personlige problemer og gav folk en følelse 
af at tilhøre en gruppe. Dermed fik de fjernet den ensomhed, som mange menne-
sker oplevede. Scientology kunne i det hele taget tilbyde mange af de samme ting, 
som de traditionelle religioner, der var så populære på dette tidspunkt, og formåede 
derved at skabe en vis interesse hos folk.  
Definitionen af religion har vi allerede fået ved Freud, Fromm, Durkheim og 
Jung og ud fra deres syn, kan man argumentere for, at Scientology opfylder krave-
ne for at kunne betegne sig som en religion. Scientology skaber et fællesskab, en 
fælles forståelse af verden, og giver en forklaring på svære perioder bl.a. ved hjælp 
af forståelsen af menneskets psyke. Scientologer underkaster sig Hubbard og den-
nes lære, og man kan argumentere for, at Hubbard bliver genstand for en form for 
tilbedelse, især pga. den hagiografiske fremstilling af hans opvækst osv.  
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Den mere spirituelle del af religion, såsom tilbedelse af en højere magt, var 
ikke en del af Hubbards oprindelige idé med Dianetikken, som var den, der lå til 
grund for Scientologys opståen senere hen. Det var derimod nogle psykologiske 
aspekter og først efter flere mislykkede forsøg på at få oprettet research founda-
tions, blev der tilført en mere spirituel del til Dianetikken. Monoteistiske religioner 
har en idé om, at verden er skabt af én gud. Scientology adskiller sig fra disse mo-
noteistiske religioner ved ikke at tilbede én gud, men nærmere at vedkende sig en 
tro på Dianetikken som muligheden for at opnå fuld fornuftsbrug, og opnå sit fulde 
potentiale som menneske.  
Der er flere eksempler på, at Hubbard løbende har tilpasset sine idéer alt efter 
menneskets og samfundets behov og ønsker. Et eksempel på dette er måden hvor-
på, han har fremstillet Scientologys kosmologi. Denne bærer, som tidligere nævnt, 
stærkt præg af at være påvirket af samtidens frygt for det fremmede (se s. 37, The 
Red Scare). Selve Scientologys struktur er på samme måde præget af tiden, den 
blev skabt i. The Bridge er opbygget efter et hierarkisk system, hvor medlemmet 
skal have gennemført et kursus til fulde, før der kan avanceres til næste niveau.  
Hubbard udnyttede frygten for og fascinationen af det fremmede ved at præ-
sentere et iboende potentiale i mennesket – det var muligt at blive andet og mere 
end bare menneske, og dermed opnå en form for magt over både natur og andre 
mennesker (se s. 35, Det religiøse behov). Gennem opnåelse af stadiet OT var det 
muligt for mennesket at tackle alle problemer, både fysiske og psykiske, indre og 
udefrakommende. Det blev simpelthen præsenteret som muligt for mennesket, 
gennem enkle kurser og auditing, at opnå magten til at håndtere så forskellige trus-
ler som kommunisme, fremmedfrygt, gigt, nærsynethed og forkølelse. 
 
Scientology kan ses som en af de tidligere nævnte autoritære organisationer, som 
mennesket søger ind under for at få følelsen af tryghed og sammenhold og dermed 
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slippe af med dets usikkerhed. Ifølge Adornos definition af autoritære systemer, er 
disse oftest hierarkisk opbygget, hvilket Scientology med stor tydelighed er. Hele 
organisationen er bygget op omkring muligheden for at komme op på højere stadi-
er. Det laveste stadie er præclear, herefter følger clear og derefter OT1-OT15. Der 
foreligger hele tiden muligheder for at deltage i nye kurser og derved arbejde sig 
højere op i hierarkiet (se s. 10, OT levels). Scientologerne underkaster sig denne 
autoritet pga. løfter om fuldstændig frihed ved gennemførsel af The Bridge og af-
slutning af sidste OT level – scientologen underkaster sig autoritet for at opnå fri-
hed.  
Underorganisationen Sea Org er et andet eksempel på den hierarkiske opde-
ling inden for Scientology. I denne del af organisationen er man, med inspiration 
fra flåden, iklædt uniformer (se s. 11, The Sea Organization). Dette giver en synlig 
og konstant påmindelse om inddelingen i hierarkier. 
Alt dette vidner om en kraftig hierarkisk opdeling indenfor organisationen. 
Når man bliver en del af Scientology, har man altid et mål at gå efter, et nyt stadie 
at nå frem til, og når dette nås, venter endnu et stadie. Dette må give en form for 
tryghed, idet man altid ved, hvad man skal, og ved man det ikke, kan man kigge op 
ad rangstigen og følge efter de andre. Scientology skaber altså tryghed i medlem-
mernes liv på præcis den måde, som vi tidligere nåede frem til, at al religion gør.  
Ikke nok med at nogle underkaster sig Scientology pga. organisationens auto-
ritet. Der dannes også en form for identifikation menneske og organisation imel-
lem. Den amerikanske befolkning i 1940-50’erne havde ifølge Marcuse mistet det 
indre selv, og derfor er identifikationsprocesserne omdannet til mekaniske proces-
ser, hvilket har fjernet menneskets evne til at tænke selvstændigt og kritisk (se s. 
28, Kritisk teori). Der kan derfor forekomme en automatisk identifikation med Sci-
entology – mennesket er sårbart og udsat pga. manglende individualitet, og kan 
derfor nemt indfanges af organisationer som Scientology. 
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I og med at Scientology er så styrende med hensyn til, hvad medlemmernes 
mål bør være, vil mange nok mene, at det er en bindende religion mere end en fri-
gørende. Men alligevel vil der også være mange, der ser Scientology som frigøren-
de – frigørende for sjælen og sindet. Man har levet i en verden med en masse ufor-
klarlige forstyrrelser i sindet, og ”opdagelsen” af Dianetikken ændrer dette. Pludse-
lig får man forklaringer på tidligere ”afvigende adfærd”, og de ting, der før har væ-
ret uforklarlige, bliver nu forklarlige.  
Vi mener, at Scientology er en bindende religion, da medlemmet underkastes 
strenge autoritære regler og idéer. Pga. Scientologys vidtrækkende informations-
netværk (se s. 47-48, Scientologys hemmelige politi) er det endvidere svært at 
komme ud af organisationen, når man først har haft kontakt på den ene eller anden 
måde. Der har for nyligt været eksempler på danskere, som gentagne gange er ble-
vet kontaktet af Scientology på trods af adresseændringer og hemmeligholdelse af 
personlige oplysninger. Hvis et medlem bliver erklæret SP (se s. 48, Scientologys 
hemmelige politi), er det forbudt for alle scientologer at have nogen som helst form 
for omgang med personen. Dette kan ultimativt ende med at splitte familier og æg-
teskaber, og er et udmærket eksempel på Scientologys diktatoriske forhold. Samti-
dig er Scientologys Sea Org et eksempel på de urimelige krav, der stilles til med-
lemmerne, da de i al seriøsitet forlanges at afskrive den næste milliard år af deres 
liv til Sea Org (se s. 11, The Sea Organization). 
 
Vi har nu belyst religionens potentiale til at være både frigørende og bindende for 
mennesket. Ved først at fokusere på religion generelt og derefter specifikt på Sci-
entology, er vi nået frem til, at Scientology er mere bindende end frigørende i kraft 
af organisationens hierarkiske opbygning, strenge regelkodeks og ivrige fasthol-
delse af medlemmerne.  
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Konklusion 
Gennem vores arbejde med kritisk teori i forbindelse med religion har vi kunnet 
definere religion som et fællesskabs- og tryghedsskabende fænomen, hvor menne-
sker underkaster sig og tilbeder en magt højere end dem selv.  
 
Dette kvalificerer os nu til at besvare vores problemformulering: 
Hvad er kendetegnene for Scientology som religion?  
Hvilke psykologiske behov og samfundsmæssige strømninger lå til grund for Sci-
entologys opståen i USA i starten af 1950’erne? Hvordan kunne Scientology ind-
fange medlemmer på baggrund af førnævnte strømninger? 
 
Religionen kan ifølge Durkheim, Freud, Jung og flere af Frankfurterskolens tænke-
re fungere som værktøj til forståelse af verden og på den måde virke frigørende. 
Det frigørende element i religion kommer til udtryk ved, at religionen tilbyder en 
måde for mennesket at forstå verden på – dermed befries mennesket for angsten 
for den ukendte verden. Ved at denne angst fjernes, føler mennesket sig trygt. På 
trods af dette løfte om frigørelse argumenterer bl.a. Adorno og Horkheimer for, at 
menneskets underkastelse til religion bør betragtes som en regression. Argumentet 
er, at mennesket, ved at vedkende sig religion, underkastes et autoritært system og 
derved essentielt mister sin frihed. 
Gennem vores arbejde med Scientology har vi fundet frem til, at denne religi-
on på nogle områder adskiller sig fra de monoteistiske religioner. Bl.a. tilbeder 
man indenfor Scientology ikke en guddom, men sætter stræben efter frihed og lyk-
ke i centrum. Dette er et paradoks, da Scientology lover frihed og lykke, men den-
ne lykke er altså købt med ufrihed, og underkastelse i et autoritært system. Derfor 
er Scientology et eksempel på Adorno og Horkheimers idé om, at religion i bund 
og grund er mere bindende end frigørende. Scientology er en bindende religion 
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pga. den strenge hierarkiske opbygning, og den ivrige fastholdelse af medlemmer-
ne. Derudover kan overholdelse af Scientologys regler medføre store fysiske og 
psykiske mén for medlemmerne. Scientologys strenge SP politik har medført split-
telse af familier og ægteskaber, og torturlignende ophold i arbejdslejre, som straf 
for kritik af organisationen, har givet varige fysiske og psykiske skader. 
Scientology opstod på et tidspunkt, hvor det amerikanske samfund var præget 
af hierarkiske systemer, som beskrevet i afsnittet ”En ny samfundsklasse” (s. 29). 
Hverdagen var præget af frygt for atomkrig og kommunismens overtag, og det 
medfølgende tab af individualitet. Tilsammen betød disse tendenser, at man i USA 
i efterkrigstiden og under den Kolde Krig følte sig truet af kræfter, man ikke kunne 
styre. I og med at vi har konkluderet, at religion kan tilbyde mennesker løsninger 
på sådan usikkerhed, er det ikke overraskende, at Scientology opstod netop på det-
te tidspunkt – som en religion, der kunne tilbyde mennesker frihed og afhjælpe den 
frygt, de havde.  
Hubbard forstod at udnytte frygten for kommunisme og det fremmede, som 
tidligere vist ved bl.a. at inkorporere science fiction i Scientologys kosmologi. Sci-
entologys skabelsesberetning og hele konceptet om de evige thetaner sætter den 
troende i en magtposition, specielt i forhold til samtiden, ved at skabe en tro på, at 
der kan udrettes noget. Scientologen er måske i en dårlig situation, men ved at op-
nå stadiet OT kan vedkommende udrette noget her og nu, og endda også på længe-
re sigt pga. thetanens evige liv. Når OT opnås gennem Scientologys kurser, kan 
mennesket ændre sin nuværende situation. Derigennem befries personen fra fryg-
ten for ting, som han eller hun ikke kan styre. Frygten for kommunisme kom også 
til udtryk i selve Scientologys struktur – som tidligere forklaret fungerer GO som 
en slags hemmeligt politi inden for Scientology. Hubbard lovede tilsyneladende 
medlemmerne total frihed gennem the Bridge og Dianetik, men sørgede samtidig 
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for at kontrollere medlemmerne ved at have private og intime oplysninger tilgæn-
gelige om alle i organisationen.  
På trods af Scientologys markedsføring af sig selv som værende vejen til total 
frihed, kan vi nu konkludere, at Scientology i høj grad er en bindende religion. Jo 
højere op i hierarkiet medlemmerne kommer, desto strengere krav stilles der til 
dem. Dette kommer til udtryk ved den højere og højere afgift, der skal betales for 
deltagelse i kurser, og den øgede kontrol med medlemmets repræsentation af Sci-
entology jo højere level, der opnås. Endnu et bevis på Scientologys bindende funk-
tion er, at medlemmer på OT-kurser oftest tilbydes et medlemskab af Sea Org, 
hvor de bliver bedt om at afskrive en milliard år af deres liv til Scientology. 
Dette danner et sjovt paradoks, da Scientology i princippet tilbyder frihed, 
men jo højere frihed, der opnås, jo mere forventes det, at man binder sig til Scien-
tology for livet – og en milliard år frem. 
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Perspektivering 
Den rapport, vi har skrevet har givet os indsigt i Scientologys opståen og grundlag 
for denne i USA i starten af 1950’erne.  
Havde vi haft uendelig tid og midler kunne det endvidere have været interes-
sant at beskæftige sig med, hvordan organisationen fungerer i dag – f.eks. i Dan-
mark. Er den organisation, som har hovedsæde i København den samme som den, 
der opstod på baggrund af en række tendenser i det amerikanske samfund efter 
Anden Verdenskrig eller har rejsen over Atlanten skabt en anderledes udgave af 
organisationen?  
Det kunne også have været spændende at se på, hvad Scientology har gen-
nemgået siden sin opstart – f.eks. i forhold til organisationens kamp for at blive an-
erkendt som religion. En kamp som Scientology i nogle lande har vundet.  
Endvidere kunne det have været interessant at gå dybere ind i livet for den 
enkelte scientolog og få viden om, hvordan livet er inden for organisationens væg-
ge. Dette havde måske været muligt, hvis vi havde haft tid og økonomi til selv at 
deltage i kurser og auditing-sessions eller besøge en af Scientologys kirker i Kø-
benhavn. På den måde kunne vi have oplevet Scientology på egen krop. 
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